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ѣьѵџ
̜ბ૔ڦంړ৶̝໙ႏఘѣᅾ޻औষѤ߲ྊѣҼҗ
ҷ̝ષྊѣҕӔӝҞѝ໐ခъҁћйє̞ຠѠဍ࿫
ஷᅾ޻ౡѣ๎৩಑Ѥ͑Ҽҗҷଘࡠ͒ѝॿѥҁҀѰ
ў಻ћѣಕ্ခჿѠпйћҼҗҷѠᅾ޻юҀऔষ
с।Ѿҁє̞ڵၒષྊᅾ޻޻ౡѤҕӔӝҞ҇ჭફ
ьћпѿ̝ঞୡюҀѽлѠ̝૳ిрѾॹнѥ๎ܩ
ᅾ޻ౡి҇ᅉрѠᆌݴьћйє̞ຠѠ2:11໪ਗѣ
໙ႏќѤ̝͓ ౗ল͔ѹ͓๎ရ͔ѝйјє੻ૂ̝͓ އ
ޓࣩ޻ڏ຿͔ѝйјєୟའ࿿҇෭эћҕӔӝҞќ
ѣࣩ޻сৄфிݵъҁ̝૳੒തфѣଔଅсҕӔӝ
ҞѠჅ҇ࢀѶћއ҇๎јє̞
̜ђѣѽлџ໙ႏਈ຿ќѣ๎ရᅾ޻໩ѣڵၒќ̝
ҕӔӝҞਈ຿ќѤᅾ޻ౡєісީඒѠ໙ႏఘ޻ౡ
ݶ҇೏௰юҀຍтс।ѾҁҀѽлѠџјє̞шҁ
ѳќѣ໙ႏఘއޓᅾ޻ઞѠпйћ̝31్ࡉ୸ຉѣ
ҕӔӝҞᅾ޻ѣ૳഻ѠљйћѤѰѝ҈ўბѾрѠ
ъҁћшџрјє̞шҁѤ̝಑ѠѷୡѮєѽлѠ
ࣞൊ໙ႏѠпцҀଘєҀᅾ޻಑ѤҼҗҷѝ৤нѾ
ҁћтєрѾќзѿ̝ҕӔӝҞᅾ޻ѤڥჂѹୟݙ
уᇖຌଅѣ͑ఓခۊь͒сതрјєѝ।џъҁћ
йєрѾќзҀ2̞ьрь̝ҕӔӝҞѣൌ޻Ѡ੔
౻ьє໙ႏఘѤೱ๵ిഝ੔ь̝ॶඒᆛૉࠜѷ໿ٷ
ьћйє3̞
̜ႏঢ়ќѤ̝31్ࡉ୸ຉѣҕӔӝҞќ໙ႏఘᅾ޻
ౡєісީඒќ޻ౡݶ҇೏௰ь̝ђҁс಻ရ҇ყ
ᅔюҀӀҶһӢ̷Ңѭѝ཈ืьћйф༓थѝђѣ
फڧ̝ज౗ъҁєڞࡠѠљйћ৤ੴюҀ̞шѣ৤
ੴѠѽѿ̝໙ႏఘҕӔӝҞᅾ޻ѣඑѾҁћшџ
рјє૳഻ѣڵო̝ࡹѨ੔ޓ໙ႏఘѣॶඒќѣ޻
Ѩ҇ҨӐ̷һюҀьфѴс੣Ѿҁћйјєڵൿ҇
ბѾрѠьєй̞
̜Ϩљჵ൏฿҇ફลьћпф̞ბ૔ڦంړ৶̝૳
੒ҕӔӝҞѠ๎јє໙ႏఘѤೱ๵йє̞ьрь̝
ਘݸ෕ਯьћйфඩќ̝໙ႏఘ޻ౡѝခᆭъҁћ
йҀ޻ౡѣඩѠ̝зҀ૑࠽рѾѤ໙पఘϩ్ѷࠟ
ѳҁћйјєшѝсခрјє̞ਘݸઞᆎѝьћᅀ
йє჏၂ѹဍ஀Ѡ๏௙юҀ໙ႏఘ჏с̝୲ళѠ໙
ႏрѾᅾ޻ьє޻ౡџѣр̝ݍഗѝࢣѠҕӔӝҞ
Ѡ၀Ѿьћйє໙पఘџѣрѤગ໫џсѾခрѾ
џй̞ђҁсႏঢ়ѣॻމќзѿ̝ૉ૳҇ѽѿಶბ
Ѡьћйфшѝсਘঞѣݢ൏ќзҀ̞ђѣ฿҇ࠟ
͈ᇪ̛ဌ͉
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̜ႏঢ়ќѤ̝31్ࡉ୸ຉѣ੔ရ໙ႏఘ޻ౡєісީඒќ޻ౡݶ҇೏௰ь̝ђҁс಻ရ҇ყᅔюҀ
ӀҶһӢ̷Ңѭѝ཈ืьћйф༓थ̝ज౗ъҁєڞࡠѠљйћ৤ੴьє̞31్ࡉѠ໛Ҁѝ̝ҕӔӝ
Ҟѣൌ޻Ѡ੔޻ඩѣ໙ႏఘ޻ౡєіѤ̝ѳяީ୹കൌ޻ќ໙ႏఘ޻ౡݶ҇೏௰ьћйјє̞ჭษ
Ѥ̝໙ႏఘ޻ౡຎડѣ఑ႆќзѿ̝ᅾ޻࠶ၱଅѭѣ௝၈ด࢞ќѷзјє̞ьрь̝ຎ૑࠽Ѥ౧އࠠ
ќ༎໙ۦຍсाьъ҇ഄьєєѶ̝ީ໙ႏఘ޻ౡݶѤਈ੒ษᄖ়࠙ओѣ৔ඞѷჭફюѽлѠџј
є̞ѕс৐Ѡ̝಻ရӀҶһӢ̷Ң݂ѤқҠӘӔҾҞӞۦຍѠѷຎ෕ьћకืьє૳഻ѷბѾрѠ
џјє̞
ҟ̶ӡ̶һ !̡੔ရ໙ႏఘ޻ౡݶĩŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵġńŭŶţĪ̺༎໙ۦຍĩŋŢűŢůŦŴŦġņŹŤŭŶŴŪŰůġ
ġ ŎŰŷŦŮŦůŵĪ̺қҠӘӔҾҞӞۦຍĩņŤŶŮŦůŪŤŢŭġŎŰŷŦŮŦůŵĪ
ͱġ ŕŔŖŋŊĭġŏŢŰŵŰ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻ġఘࠗ೴৾޻࿫ġᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏ
ġ ࢲڲઞ̝ࢲڲ޻ޘᇫ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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Ѵљљ̝ړ݁ѣ৤ੴѠ໛ҀшѝѝюҀ̞
ϧ̟ҔӓӜҝᅽ޺Ѣᆀౡќڍ฼
̜ࣞൊ໙ႏѠпцҀ಑࣫ษᅾ޻౒๘ѝьћ2986
ͅბ૔ϯ͆໪Ѡ༄२сઢѳјєဍ࿫ஷᅾ޻ౡѣᅾ
޻಑Ѥپ๜ษѠҼҗҷќзѿ̝ຠѠ2991໪ൊړ৶
Ѥўѣ޻ჵခჿќѷҼҗҷڵဪ๜ѣऔষсࢬрј
є̞ьрь໙ႏఘѣއޓᅾ޻сઢѳјє๵୸Ѥ̝
ҕӔӝҞ҇઩юଅѣၒсതрјє̞ဍ࿫ஷᅾ޻ౡ
ѷ്̝Ϩݸ༄२ଅ22჏ѣліҕӔӝҞѠ๎јєѣ
Ѥϰ჏̝ђѣліϮఘѤҕӔӝҞѣѴѠി੔ь
є̞ᆰнѥঞѣޓჄൌఎ஛ഡନഥᇥѤшѣ૑ӂ̷
Ӄ̷Ҽൌ޻Ѡᅾ޻ьћйҀ̞ђѣണѠѷၔ޻ಕ্
ѣઃۡᇭ࿎̝౯຀ଳڵᇥ̝ࡥඖ࿧࿎̝݂޻ಕ্ѣ
஫گෟࡧ໋̝࿫ࢄজ̝ী޻ಕ্ѣ९শᅆѾсҕӔ
ӝҞᅾ޻҇ݑєьє̞шѣണѠ̝ڔ൙ଳ໐̝৹။
ଷ࿎̝ఋ෦ಕઃᇥѣϪ჏ѷનཨࢲڲଙ෕ѣєѶҕ
ӔӝҞѭ༄२ъҁћйҀ4̞шѣѽлѠ̝ҕӔӝ
Ҟᅾ޻с႞ႩрѾბ૔୸࠽ѤଘᅻѕјєѣќзҀ̞
̜ьрь̝Ҽҗҷᅾ޻ѣऔষсࢬѳҀѣѠљҁ
ћ̝ҕӔӝҞѤ߲ྊᅾ޻ౡѠѝјћ̝ᅾ޻಑ѝь
ћ।ষтѷъҁџфџјє̞ࡰјћҕӔӝҞ҇ჭ
ફюѽлѠџјєѣѤ̝ષྊќᅾ޻҇ુѴєଅє
іќзҀ̞͓ ฌਈ๼ल໪͔ࠖѠѽҁѥ̝ഥနᄽಘ
೯ړಷќ͑ଳ޻͒ჭษѣއޓ๎৩ଅс਼ѷതрј
є2:18ͅბ૔51͆໪4451ఘѣлі̝ᄄ:6ͮсҕӔ
ӝҞѠ๎јћйє̞ຎ໪ѣဍ࿫ஷᅾ޻ౡిѤ42ఘ
Ѡݦуџй̞љѳѿ̝4111ఘړ௒ѣଅс߲ྊ༄२
ќџйၒၔќᅾ޻҇ݑєь̝ђѣଘєҀᅾ޻಑Ѥ
ҕӔӝҞѕјє̞
̜ޱрѠ̝ბ૔ঞབྷѠпцҀ๎ရଅѣඩѠѤ͑ଳ
޻͒ჭษќѷ૳Ѥᇖຌ҇ଘѝьћйҀଅѷஜџф
џрјєѽлќзҀ̞ьрь̝ຠѠҕӔӝҞ౧އ
ࠠ҇ඩ௿Ѡ୊ѴਕѴќຌтࣲ̝йє૑ࠗѠ޻৒ѭ
෭л͑ҬҢ̷Ӟ̡ӏ̷җ͒ѝॿѥҁҀ޻ౡѷೱ๵
ిഝ੔ьћйє5̞ཹ๸сࡽഄьє༓थѠѤ̝໙
ႏਈ຿ѣ͑އޓࣩ޻͒Ӊ̷ӓсзҀ̞଱޻ᅵс৹
ѳјє2:11໪ൊѤ̝ਈ຿ќମᄵьтҁџйక޻࠶
ၱଅѠവь̝͓ ౗ল͔џўѣ੻ૂѹ൴৫ႏс̝ш
ѓјћއޓᄩྍ̝އޓࣩ޻҇ดஔьє̞юџ҄
і̝ҕӔӝҞѤຌтџсѾଳ޻݉໸џਈѝ̝ᅶఓ
ୟ్ѣڵӞ̷һѝьћݟ̴ьфிݵъҁє̞
̜ѝш҂с̝шльє31్ࡉ୸ຉѣڋڠџᅾ޻
Ӊ̷ӓ҇ࠟѵ๎ရଅѣࡽഄс̝ҕӔӝҞ౧އࠠќ
ѣ༎໙ۦຍѣۃтࣟѝџјє̞శѠ2:17໪ѠѤҨ
ӦӈӜӦҪҬҦќ໙ႏఘ޻ຕ҇ॶඒѣڵཥ঱ᅶ޻
৒рѾ޹ᅲь̝๫ᄽఘ޻৒Ѡࢬ౒ษѠ෭޻ъѐҀ
ѝйл̝й҄ѻҀ͑ҨӦӈӜӦҪҬҦ޻ຕ޹ᅲૉ
ॊ͒сࡎтє̞໙ႏౘ࿓Ѥшѣޓফჵ൏҇ݷृю
ҀєѶ̝2:18໪Ѡ͑໙ရ఍ડࢥᄄ͒Ѡѽјћ໙ႏ
ఘѣҕӔӝҞ๎৩҇૜ଘࡋ౒юҀџўѣೃ඙҇
ѝјє̞ѳє໙ႏౘ࿓Ѥ໙ႏѣҗӔ̷ҫ҇ރಸю
ҀєѶ̝߲Ⴢࢣຎьћ2:24໪ਗѽѿ͑വရग཈ۦ
ຍͅńŢŮűŢŪŨůġŰŧġņťŶŤŢŵŪŰů͆͒ ҇ืގьє6̞ຎ
໪ѠѤ̝ҞӝӈҜӞҾҕଲࡣݶќ༎໙๙ඒၔ
ͅńŢŭŪŧŰųůŪŢġłŭŪŦůġōŢůťġōŢŸ͆с౗ᅶюҀџў̝
ᆋਈ࠙ओѤᄬඊ҇࢕ъџй௢ࢴѠзјє̞шѣѽ
лџᆋਈ࠙ओсٶ݂юҀඩќ̝2:22໪Ѡ৹။௦ࡧ
ѾѤӂ̷Ӄ̷Ҽൌ޻Ѡ໙ႏ৭਷ͅ໙ႏথ̝ᆿઞ̝
ဍ޻͆ѣގಈ҇юҀѽл೴ᆛૉѠดڏьєѿ7̝
2:24໪ѠѤҬҲӦӈҜ̷Ҽൌ޻Ѡ໙ႏ޻৭਷҇ᆛ
ૉࠜѹ੗މఘѣຌтрцќގ৭ьધࢳᇬ҇൷๵ࢲ
ۀѝьћ࿢ໟъѐєѿѷьє8̞
̜͑ ఍ડࢥซ͒ѠѽҀ๎৩ࡋ౒ړ৶ѤڥჂѹୟݙ
уѣ͑ۊҁႽ͒ѝьћѣҕӔӝҞᅾ޻ౡѤйџф
џѿ̝୲ళѠ޻ѫჭษќ๎ရюҀѽлѠџјє̞
ьрь̝༎໙ۦຍсࡎтєҞӝӈҜӞҾҕ҇ඩ௿
Ѡ̝31్ࡉ୸ຉѣ੔ရ໙ႏఘєіѷ໙ရѣࠗќ॰
ьйࣆოѠᅶєъҁє̞шѣ૑࠽ѠҕӔӝҞީඒ
ѣൌ޻Ѡ੔޻юҀ໙ႏఘᅾ޻ౡєіѤ̝ѳяѤ૜
Ѿѣൌ޻຿ѹඒڱѠпйћ໙ႏఘ޻ౡݶͅџйь
໙ႏఘ޻ౡࣣ޽࿫͆҇೏௰ь̝ђѣঞѤ̝ൌ޻ࠗ
ќѣᇍण҇ࢬѶҀѽлѠџјє̞ђльєຍтѣ
Ϩљѣॆಊ฿с2:27໪Ѡ಻ရќߪ৫ъҁє۸ဍ੻
ૂŕũŦġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵќзҀ̞
̜ђшќѳяѤ̝໙ႏఘ޻ౡݶॆ౗ѣᄼથѠљй
ћბѾрѠьћйфшѝѝюҀ̞
Ϩ̟੓ယިോ޺џохѿ໘ႎగ޺ౠݵѢॅౖ௡ࢳ
̜ྥଅѤ3125໪๘ѳќѣϫ໪ࠗќၿရ૨ൌ޻ќѣ
໙ႏఘ޻ౡѠ࠙юҀઞᆎ෕ਯ҇৫јє̞૨ൌ޻ѝ
Ѥ໋ҞӝӈҜӞҾҕൌ޻̝ҬҲӦӈҜ̷Ҽൌ޻̝
ҪҞҧൌ޻̝ҦӠӦӆҕൌ޻̝җҚ̷Ӟൌ޻̝
ӂ̷Ӄ̷Ҽൌ޻̝ҞӝӈҜӞҾҕൌ޻Ӄ̷Ңӟ̷
৒ќзҀ̞ީൌ޻ќѣ෕ਯࡹѨђѣണဍफ़෕ਯѠ
ږҁѥ਼̝ѷॾфॆ౗ъҁєѣѤҞӝӈҜӞҾҕ
31్ࡉ୸ຉѠпцҀ੔ရ໙ႏఘ޻ౡӀҶһӢ̷Ңज౗ѣ༓थѝڞࡠ
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ൌ޻Ѡ੔޻ьћйє໙ႏఘ޻ౡєіѣ݈ଲൌ޻໙
ႏఘ޻ౡࣣ޽࿫ќзјє̞шѣඇളѤ29:3໪ਗр
Ѿߋຍގઢѣീຍс।Ѿҁ̝૳੒ѣߋຍގઢѤ
29:8໪рѾќзҀ̞
̜ђѣ૒Ѡॆ౗ъҁєѣѤ̝29:9໪ಈᅶѣӃ̷
Ӄ̷Ҽൌ޻໙ႏఘݶќзҀ̞ђѣঞѤ̝2:12໪Ҧ
ӠӦӆҕൌ޻໙ႏఘ޻ౡࣣ޽࿫̝2:14໪ҬҲӦ
ӈҜ̷Ҽൌ޻໙ႏఘ޻ౡݶ̝2:15໪ҪҞҧൌ޻໙
ႏఘࣣ޽࿫̝2:19໪қ̷Ӟൌ޻໙ႏఘݶѝഘф̞
2:18໪Ѡॆ౗ъҁєӐӝҹҢҾҢ৹৒ͅӠҨӦү
ӞҬ͆ѣ໙ႏఘݶѝ2:22໪Ѡ೏௰ъҁє໋Ҟӝ
ӈҜӞҾҕൌ޻ѣ໙ႏఘ޻ౡݶѤ৾တьћ2:23໪
Ѡᅔ࿓໙ႏఘ޻ౡݶѝџјє̞৐Ѡ2:23໪ѠѤ̝
ҞҽҳѣӉӝҹҖҶҪӘҦӠӦӆҕѝӒҪҟӦൌ
޻ќѷ໙ႏఘ޻ౡݶсॆ౗ъҁћйҀ̞ѳє̝ೖ
ᅶ૑࠽ѤခрѾџйс̝җӝӁҗൌ޻̝ҦӠӜҼ
ൌ޻̝ҝӃ̷ӝӦൌ޻џўќѷຎଠѣඇളсॆ౗
ъҁћйє̞шѣѽлѠ̝31్ࡉ୸ຉѠഘ̴ѝީ
ൌ޻ќ໙ႏఘ޻ౡݶсॆ౗ъҁћйҀ̞
̜੻ૂŕũŦġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵೖߪ৽ͅ2:27໪͆
ѣ߭ႩѠ̝໙ႏఘ޻ౡඇളͅ಻32ඇള͆ѣڵᅦс
ੑјћйҀ̞ђѣީඇള჏Ѥړ݁ѣ෭ѿќзҀ̞
ླϧ̛2:27໩ૐ฾Ѣ಺ယ໘ႎగ޺ౠݵڴᅥ
཯৽ ඇള჏ ๓ધ჏
2 ńŰŭŭŦŨŦġŰŧġőŢŤŪŧŪŤĭġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵġńŭŶţ ŔŢůġŋŰŴŦĭġńŢŭį
3 ńŰŭŰųŢťŰġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵġłŴŴŰŤŪŢŵŪŰů ŅŦůŷŦų
4 ńŰŭŶŮţŪŢġŖůŪŷŦųŴŪŵźĭġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵġłŴŴŰŤŪŢŵŪŰů ŏŦŸġŚŰųŬġńŪŵź
5 ŉŢųŷŢųťġŖůŪŷŦųŴŪŵźĭġŋŢűŢůġńŭŶţ ńŢŮţųŪťŨŦĭġŎŢŴŴ
6 ŋŢűŢůŦŴŦġłŴŴŰŤŪŢŵŪŰůġŰŧġłŮŦųŪŤŢůġńŰŭŭŦŨŦġňųŢťŶŢŵŦŴ ŔŢůġŇųŢůŤŪŴŤŰĭġńŢŭį
7 ŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵġńũųŪŴŵŪŢůġłŴŴŰŤŪŢŵŪŰůġŰŧġŔŰŶŵũŦųůġńŢŭŪŧŰųůŪŢ ōŰŴġłůŨŦŭŦŴ
8 ŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵġńũųŪŴŵŪŢůġłŴŴŰŤŪŢŵŪŰůġŰŧġŃŢźġńŪŵŪŦŴ ŃŦųŬŦŭŦźĭġńŢŭį
9 ōŰŴġłůŨŦŭŦŴġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵġłŴŴŰŤŪŢŵŪŰů ōŰŴġłůŨŦŭŦŴ
: ŎŪťťŭŦġŘŦŴŵġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵġłŴŴŰŤŪŢŵŪŰůġŰŧġŏŰųŵũġłŮŦųŪŤŢ ńũŪŤŢŨŰ
21 ŏŦŸġŚŰųŬġŖůŪŷŦųŴŪŵźġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵġłŴŴŰŤŪŢŵŪŰů ŏŦŸġŚŰųŬ
22 ŔŢůġŇųŢůŤŪŴŤŰġŉŪŨũġŔŤũŰŰŭġŔŵŶťŦůŵġłŴŴŰŤŪŢŵŪŰů ŔŢůġŇųŢůŤŪŴŤŰ
23 ŔŦŪźŶġŌŸŢŪ ŔŦŢŵŵŭŦĭġŘŢŴũį
24 ŔŵŢůŧŰųťġŖůŪŷŦųŴŪŵźġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵġłŴŴŰŤŪŢŵŪŰů ŔŵŢůŧŰųť
25 ŖůŪŷŦųŴŪŵźġŰŧġńŢŭŪŧŰųůŪŢġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵġńŭŶţ ŃŦųŬŦŭŦźĭġńŢŭį
26 ŖůŪŷŦųŴŪŵźġŰŧġńũŪŤŢŨŰġŋŢűŢůŦŴŦġńŭŶţ ńũŪŤŢŨŰ
27 ŖůŪŷŦųŴŪŵźġŰŧġŊŭŭŪůŰŪŴġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵġłŴŴŰŤŪŢŵŪŰů ńũŢŮűŢŪŨůĭġŊŭŭŪůŰŪŴ
28 ŖůŪŷŦųŴŪŵźġŰŧġŎŪŤũŪŨŢůġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵġłŴŴŰŤŪŢŵŪŰů łůůġłųţŰųĭġŎŪŤũį
29 ŖůŪŷŦųŴŪŵźġŰŧġŖŵŢũġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵġłŴŴŰŤŪŢŵŪŰů ŔŢŭŵġōŢŬŦġńŪŵź
2: ŖůŪŷŦųŴŪŵźġŰŧġŘŢŴũŪůŨŵŰůġŋŢűŢůŦŴŦġńŭŶţ ŔŦŢŵŵŭŦĭġŘŢŴũį
31 ŗŢůŤŰŶŷŦųġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵġłŴŴŰŤŪŢŵŪŰů ŗŢůŤŰŶŷŦųĭġŃįńį
32 ŚŢŭŦġŖůŪŷŦųŴŪŵźġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵġńŭŶţ ŏŦŸġŉŢŷŦůĭġńŰůůį
̜ୟิ̢ŕũŦġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵĭġŗŰŭįؠ ĭġŏŰį2ġ߭ႩӝҬһѽѿ੣౗
̜шѣڵᅦྴрѾѤ̝2:27໪ѣ૑฿ќॽ̴ѣൌ޻
ѠпцҀ໙ႏఘൌ޻ౡѣඇളс23ඇള̝৹৒੔޻
ౡѣඇളсϨљഝ੔ьћйєшѝсޱ໢ќтҀ
ͅྴϨඩ22཯̞͆ љѳѿ̝৹৒Ѡѷඇള҇೏௰ќт
ҀѰўѣ໙ႏఘ޻ౡс੔౻ьћйєѝйлшѝќ
зҀ̞ѳє̝ຠซѣൌ޻ѠॻѾяѠඒڱѠпцҀ
໙ႏఘ޻ౡݶ೏௰ѝьћϬљзѿͅϩ ϯ̟ ϰ̟̟
23̟31཯̝͆ ണѠ໙ႏఘҠӝҬһଅඇളсϩљ
ͅϭ Ϯ̟཯̝͆ ൌ޻ങࣅౡষцඇളсϨљͅϬ཯͆
ѝഝ੔ьћйє̞
̜2:27໪૑฿ќ໙ႏఘ޻ౡݶс೏௰ъҁєल23ൌ
޻҇ඒڱအѠခᆭюҀѝ̝๫࿫ඒࣥѠѤҦӠӦӆ
ҕ̝ҾӘ̷ӛ̷Ң̝ӂ̷Ӄ̷Ҽ̝җҚ̷Ӟѣϫ
৒̞ඩ࿫ඒࣥѠѤҪҞҧ̝җӝӁҗ̝ӒҪҟӦ̝
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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әҲѣϫ৒̞౧࿫ඒࣥѠѤӢҪӦһӦѝҞӝӈҜ
ӞҾҕଲϪ৒ќलϫ৒ѝ̝࣎๸ѠϪඒڱѠϫൌ޻
яљ೏௰ъҁћйєшѝсခрҀ̞໙ႏఘсതф
੔౻ьћйєൌ޻ѤҞӝӈҜӞҾҕ̝ӒҪҟӦউ
ଯဪѝ๫࿫ҕҗӆ̷ӝ̷ң୹കѣൌ޻ѝϪඒڱѠ
ခрҁћйє̞
̜ൌ޻ړޓѣ໙ႏఘݶѷࠟѶєྴϨѣ32ඇള҇ރ
ѶћඒڱအѠခᆭюҀѝ̝๫࿫ඒࣥќѤൌ޻ړޓ
Ѡ໙ႏఘ޻ౡݶѣ჏ಷѤ।ଦцѾҁџй̞ڵၒ̝
ඩ࿫ඒࣥѠѤҦӠӜҼ໙ႏఘ޻ౡݶсအѠഝ੔ь
ћйє̞౧࿫ඒࣥѠѤ̝ҨӦӈӜӦҪҬҦ৹৒໙
ႏఘ޻ౡݶѣണ̝ӠҨӦүӞҬѝӃ̷Ңӟ̷҇࢑
฿ѠьєҠӝҬһଅඇളϩљ̝ҨӦӈӜӦҪҬҦ
҇࢑฿Ѡ੔ရൌ޻ങࣅଅѣݶсзјє̞
̜৐Ѡ౧࿫ඒࣥѠѤӠҨӦүӞҬ໙ႏఘ޻ౡݶ̝
ҪҕһӞŔŦŪźŶġŌŸŢŪѷࠟѶћ̝ϭљѣ໙ႏఘݶ
сߋຍьћйє̞љѳѿ̝32ඇള҇ඒڱအѠခᆭ
юҁѥ̝๫࿫ඒࣥсൌ޻ѣϫඇളѣѴќзҀѣѠ
വь̝ඩ࿫ඒࣥѤलϭљ̝౧࿫ඒࣥѤल22ඇളѷ
ഝ੔ьє̞32ඇളඩ22ඇളсၿҕӔӝҞൌᅳ౧އ
ࠠѠେඩьћйєшѝѠџҀ̞໙ႏఘݶѣ೏௰Ѥ
౧࿫ඒࣥсඩ௿ѕјєѝॹнҀ̞
̜૒Ѡ̝݈ଲൌ޻໙ႏఘ޻ౡࣣ޽࿫҇ඩ௿Ѡ̝ީ
ඇളѣߋຍѣᄼથѝჭษ҇ბѾрѠьћйтє
й̞
ϩ̟݇଱ോ޺໘ႎగ޺ౠ࣢޼࿪Ѣॅౖќߊຌ
̜ॶ੔ल21৒зҀҞӝӈҜӞҾҕൌ޻ѣлі਼̝
ѷॾйӃ̷Ңӟ̷৒Ѥ2979໪Ѡಈᅶъҁє̞ړ݁
ႏঢ়ќҞӝӈҜӞҾҕൌ޻݈ͅଲൌ޻͆ѝॿ҈ќ
йҀѣѤ಻ћӃ̷Ңӟ̷৒ѣшѝќзҀ̞
ͅϨ͆੔޻ౡѣᄼથ
̜ҞӝӈҜӞҾҕൌ޻Ѡେѳјћйє਼୸࠽ѣ໙
ႏఘ޻ౡѣຠ෈҇ிݵьєઞᆎѠѽҁѥ̝͑ ݈ଲ
ൌ޻ѣ໙ႏఘ޻ౡѣതфѤ૜ࢊ૜۫ѣࣩ޻ౡѠь
ћ̝޻ྊ҇ႏਈѠࣁхໜтଅႋ҈ўࡈџ͒௢഻
ѕјє9̞ཹѾѤ૑ѠྐྵࡃѠџјћઘૉ҇૫й̝
୘༬௙୹ѷ૫јћ޻ྊѷഘря̝൅޻ѹࡸ޻҇ᄭ
ࡖџфъҁҀଅѷஜџфџрјєѝॹл̞шѣѽ
лџ௢ࢴ҇ўлѠрќтџйрѝ͑శѠ޻ౡೱ
େјћڤশຎ݀Ѡഛಸঞ੫҇৭яҀѠ๽ ј͒єш
ѝс̝݈ଲൌ޻໙ႏఘ޻ౡࣣ޽࿫҇੣Ҁ཈ൿѣຍ
тќзјє̞
̜͑ ݈ଲൌ޻ѠܞцҀ໙ႏఘ޻ౡ̴ߋ͒:ѝйлࡌ
ᇪѠѽҁѥ̝ຎൌ޻ౡѤ̝͑ͅڵ͆޻ྊ҇࿚खѽѿ
ຝћီࢬьљ̰зҀൌ޻ౡѣౡߋ̝ͅ ໐͆૜Ѿ޻
ྊ҇඼ජьћঞ໛޻ѐҀൌ޻ౡѣౡߋ̝ͅ ઃ͆૜
Ѿ޻ྊ҇ຝџсѾီᆲьљ̰зҀࣩ޻ౡѣౡߋ͒
ѣϪଠᆭѠခцѾҁҀ്̞ڵѣҲҗӊѤ޻ྊ҇ݍ
ഗѽѿબࢊъҁћ๫࢝ќѣ޻ౡౡߋѝ݄ဦ҄Ҁш
ѝѣџйౡߋ҇ьћйҀ޻ౡќзҀс̝͑ ਖѣໜ
т჆ૉڋܿџҀౡߋѤ݈ଲൌ޻ѠзҀ໙ႏఘ޻ౡ
ࠗѠзјћѤࡈҁѠ।Ҁଅ͒ѕјє്̞໐ѣҲҗ
ӊ͑૜Ѿ޻ྊ҇඼ජьћঞ໛޻ѐҀൌ޻ౡ͒ѷ
͑મѣໜтѣఘѤ౐ҁႥєࡈҁ͒ќзјє̞
਼̜ѷതйѣс്ઃѣҲҗӊќзҀ̞юџ҄і̝
͑૜Ѿ޻ྊ҇ຝџсѾီᆲьљ̰зҀࣩ޻ౡ͒ќ
зѿ̝͑ ݦࢍ࠷തѣఔઓ҇फћဈకьᅗҁҀൌ޻
ౡ݈̿ଲൌ޻໙ႏఘ޻ౡࠗѠ੔ѿћଔь঑ҀѠഒ
ҀѮтଅ҇ࢀѶѥࢯѾфѤਖѣໜтൌ޻ౡѣതт
шѝшҁџѿ͒ѝйлѣсҞӝӈҜӞҾҕൌ޻ќ
ѣ໙ႏఘ޻ౡѣ૳௝ќзјє̞͑ ໙ႏఘൌ޻ౡѣ
ౡߋѤڵॹѠьћۥѭѥࣩ෬ѣౡߋџѿ̝౿࿆ಟ
Ѫсໜтౡߋџѿ͒ѝѷୡѮѾҁћпѿ̝૳Ѡਙ
ࢆьє޻ౡсൌབྷќзјє̞
̜ൌ޻ѣচಷඩѣ଩ࣅѤ෌ϯ૑рѾ22૑ѳќз
Ҁ̞ࣩ޻ౡєіѤ͑෌Ѥᇦ૑Ѡࡎт෌⋃҇ᆎᅬь
ћ૨૑བྷൌ޻Ѡ৫фબ๘҇ڢ͒ь̝͑ ୌڵ૑ѽѿ
਻ѨຌцҀݍѠࡁѿћ෌ཬѣ࠰ઁ҇ಟ͒л̞͑ চ
ঞڵ૑਻Ѩൌ޻Ѡ৫тઠ૑ڈѤগ૑ఞѕьтѤᇦ
૑Ѡಹфݢࣅ҇ହѭ̝ђҁѽѿݍѠࡁѿћ਻Ѩᄫ
௴ѣᅀڞ҇ڢь႑ћѣઘૉ҇ହѭҀਗѤচঞཅ
૑͒ѠџҀ̞ђҁړ৶ѽлѹф૜ᄢѣఓѝџјє
޻ౡѤ̝૜૭ќᄬ଻҇ь̝ൌള22૑рѾ23૑ਗѠ
଱௽юҀ̞ݍૉᇖຌѣ৾ࠗѠൌ޻Ѡ෭јћйҀѽ
лџౡߋ҇೾јћйєѣс૳௝ѕјє̞
ͅϩࣣ͆޽࿫཈ഒѣफڧѝߋຍѣᄼથ
̜തфѣࣩ޻ౡсେѳҀҞӝӈҜӞҾҕൌ޻Ѡп
йћ̝ঘ஄ඇളѣज౗сრ੬ъҁҀѽлѠџҀ̞
29:3໪ਗрѾ̝͑ ݈ଲൌ޻ങࣅౡী޻ડࣇྑ൧૒
ᇥऊс੔޻ඩຎၙ޻ౡࠗѠڵљѣେݶ୹ଔьфѥ
࿿඙୹ѝьћڵ஛ݍܵ҇ଋѿ໛Ҁ̰ѣྣᅆ҇ஔຐ
ѐѾҁ̝๵૑ൌ޻ౡࡹ৹๸޻৒ౡ๋҇߬ᄥьћೱ
ඏ҇џьє͒21ѣѕс̝͑ ๵૑ႵѕഛࡀۦѠ൦ѐы
31్ࡉ୸ຉѠпцҀ੔ရ໙ႏఘ޻ౡӀҶһӢ̷Ңज౗ѣ༓थѝڞࡠ
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ѿьѝ।н̝ڵ಑яᅶரнѝџ ј͒є̞ьрьђ
ѣঞ29:8໪Ѡџјћ̝ങࣅౡѣࡶჿၚઃᇥсຎൌ
޻ѣ৭નѠ଱ໟьєшѝ҇छࡀѠ̝ൌ޻ѣڵ૭҇
ଋѿћႛୄ๙ᄺ̝໙ႏఘ޻ౡѣେݶ҇ઢѶє̞ш
ҁс਼̝୸ѣ݈ଲൌ޻໙ႏఘ޻ౡࣣ޽࿫ѣ്ڵ့
ѝџјє̞
̜๵୸Ѥൌ޻ѣڵ૭҇ᅧᅀьћѣߋຍѤࡃॎѢю
Ҁѝйлшѝќ̝ߋຍѷஈ̴Ѡฅിьћйјє
с̝ѹсћൌ޻ࣞфќ࿸ిѣ໙ႏఘс݁୘ьћй
Ҁݍܵ҇͑಑њީ૜ѣݞ࿿ᅾ඙୹ॎ୘༬୹ѝьћ
ͅඩᅹ͆ଋ໛Ҁшѝ͒ѝџѿ̝ൌབྷѣ໙ႏఘ޻ౡ
сђѣိᅧъѻнѠେѳҀѽлѠџјє̞шль
ћҠӖӦӄҬࣞфѠҕӄ̷һѹࣲтݍ҇ᅧᅀь
ћ̝ŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵġńŭŶţġŉŰŶŴŦѝॿѫେݶ
୹с௜ಈъҁҀшѝѠџјє̞ђѣঞҢӜӉӂҙ
ҬѤஜџфѝѷϩ๘ѣۃ܂ь҇ьћйҀͅ2:12໪ġ
ŉŦůųźġŔŵųŦŦŵ̝2:19໪ŗŪųŨŪůŪŢġłŷŦůŶŦ̝2:29໪ġ
ņŶŤŭŪťġłŷŦůŶŦ̞͆ 2:29໪ѽѿᅧᅀьћйєҢӜ
ӉӂҙҬѠѤ37ఘѷ༬ѳҁєѝйлрѾ22̝ೱ๵
џৄъсзјєшѝсခрҀ̞
ͅϪ͆޻ౡࣣ޽࿫҇બнєఘ̴
،ങࣅౡ
̜2998໪਼̝୸ѣ໙ႏఘҞӝӈҜӞҾҕൌ޻ങࣅ
ౡړᅗ2:27໪ѳќѠ̝79჏ѣ໙ႏఘсຎൌ޻҇ങ
ࣅьє23̞ђѣঞѷ̝2:36໪ѠѤ217ఘ24̝2:38໪
Ѥ:2ఘ25̝2:39໪Ѡ213ఘ26ѝ̝໙ႏఘ޻ౡѤഄн
ћйјє̞౞Ѡ̝݈ଲൌ޻໙ႏఘ޻ౡࣣ޽࿫Ѥ̝
шльєॶᄃ޻ౡѣєѶѣඇളќзјє̞
̜єѕь̝2:27໪૑฿ќѣങࣅঞѣࢎ௙୹Ѡљй
ћѤ̝໙ႏѠჲјєѣѤ79჏ඩ35჏Ѡᅾѳѿ̝ҕ
ӔӝҞѠᅾѳјћйҀଅѤ42჏ќзјє̞ຠѠ
2:21໪ړ৶ѤങࣅౡсҕӔӝҞѠᅾѳҀऔষс৹
ѳјћпѿ̝ങࣅౡ48჏ѣлі39჏сҕӔӝҞѠ
ગјћйҀ̞৐Ѡ2:26໪ړ৶ѠџҀѝ̝ҞҽҳѠ
йҀϨ჏҇஋йћ಻ۀͅल24჏͆сҕӔӝҞѠђ
ѣѳѳᅾѳјћйє̞݄ইങࣅౡѣതфѤҕӔӝ
ҞѠᅾѳҀѽлѠџјєѣр̞ђѣᅆہ҇ბѾр
ѠюҀѠѤ̝ങࣅౡѣᅩᆿ҇ල໦Ѡခ౸юҀྣᅆ
сзҀ̞ڵљ৤нѾҁҀᅬᄢѝьћ̝໐్сஈ̴
Ѡഄнћйєшѝс࢒чѾҁҀ̞зҀйѤ̝ണѠ
ҕӔӝҞѣൌ޻҇ങࣅьєঞѤ໙ႏѠࡁҀѽѿѷ
ҕӔӝҞќຌфၒ҇ಱѫᅆہсзјєѝѷ৤нѾ
ҁџфѤџй̞ьрь̝໐్్ൊсഄнћйҀऔ
ষѤ૒ѣઞᆎрѾѷફลќтҀ̞
̜2:43໪Ѡ݈ଲൌ޻໙ႏఘ޻ౡࣣ޽࿫с཈৫ьћ
йєńŢŮűŢůŪŭŦġœŦŷŪŦŸѝйл۸ဍѣھੳ࿿Ѡ
Ѥ̝ީ޻ݏѹ޻໪ѣிݵဍ̝޻ౡєіѣқҶҮҗ
џўсଘѠढੑъҁћйҀ̞ຎૂŗŰŭį2 ĭ ġ ŏŰį3
ͅ2:43໪23ॉ৽͆Ѡѽҁѥ̝໙ႏఘ޻ౡ284ఘඩ
265ఘсҕӔӝҞધჂज़҇ຝћйћ̝໙ႏౡѳҁ
Ѥ⊮р2:჏Ѡݦуџрјє̞љѳѿஈ̴Ѡ݈ଲൌ
޻໙ႏఘ޻ౡࣣ޽࿫Ѥ໐్сଘᅻѝџѿ̝ඇളѣ
ౖޭсဦ҄јћйєѝ৤нѾҁҀ̞
؍ݶۀ
̜͑ ݈ଲൌ޻໙ႏఘ޻ౡࣣ޽࿫ࡋᄄ͒27ಷဍѠѤ̝
͑ႏݶѤ݈ଲൌ޻Ѡ࠙ओзҀѷѣ҇ړћ೏௰ьೱ
ঘѣ఑ႆѝိᅧ҇लҀ҇ړћჭษѝю͒ѝࡌъҁ
ћзҀ̞љѳѿຎࣣ޽࿫Ѥ੔޻ౡͅ࿘෭ݶۀ͆ѕ
цќџф̝ޓ࿫рѾђѣߋຍ҇બнҀબ܎ଅќ৔
౗ъҁћйє̞ങࣅౡѹଢરѠ઒ຎюҀଅѤຠအ
ݶۀѠ̝ࣣ޽࿫Ѡവьћল౼ѣзјєఘ࿿Ѥ჏ᄯ
ݶۀѠђҁѓҁџҀшѝсќтє̞ђьћ੔౻޻
ౡрѾѤϨрॉ61ҮӦһ̝੔޻ౡќѤџйсࣣ޽
࿫ѣଢરѠ઒ຎюҀଅрѾѤຠအݶۀѝьћϨҼ
Ӟ҇ݶྊѝьћ෈ମьћйєͅࡋᄄ്ઃ஼̞͆
̜2:18໪૑฿ќ̝݈ଲൌ޻໙ႏఘࣣ޽࿫Ѥߵૉඩ
෦ྞڵͅ2:23໪๘ങ͆҇ྥຉѠलϭఘѣࣣ޽࿫ᄃ
ۀѝ72჏ѣຠအݶۀ̝ϩ჏ѣ჏ᄯݶۀѠѽјћબ
нѾҁћйє28̞჏ᄯݶۀѠ჏҇ᇍѢћйєѣ
Ѥ̝ಷҨӦӈӜӦҪҬҦᆛૉѣ௒ჿࡇઃᇥѝ̝ಷ
ܨ࿄౞ࣟ࣡৫ҨӦӈӜӦҪҬҦબุේѣআែรќ
зјє̞
̜2:28໪ѣ૑฿ќѤ݈ଲൌ޻໙ႏఘ޻ౡࣣ޽࿫౞
ݶۀѝьћ๏ᇪьћйҀ޻ౡѤ63჏пѿ̝ຠအݶ
ۀѤ77჏йє̞჏ᄯݶۀѤۃтഘтಷҨӦӈӜӦ
ҪҬҦᆛૉѣ௒ჿࡇઃᇥѣണ̝আែѠൊ҄јћຎ
эфಷܨ࿄౞ࣟ࣡৫ҨӦӈӜӦҪҬҦબุේѣ຀
န୶ઃѣϩ჏с଱ໟьћйє̞ຠအݶۀѠѤइ৘
໙ႏྐྵۈේͅ਌൙ޭઃᇥ̝͆ ໙ရంဎଃේͅڋഞ
થࡶഥᇥ̝͆ ઃگ࿿ઍҨӦӈӜӦҪҬҦબุේџ
ўඒ८ѣ჏ડѝॿѮҀ჏ಷсဗ҈ќйҀ̞шль
є੗ౘબ܎ѣпрчќ̝௒ୡѣҢӜӉӂҙҬѣଋ
ѿ໛ҁѷ݉໸ѠџјћйєѣќзҀ̞
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘215͘
ͅϫ͆ଘџߋຍѝђѣჭษ
̜݈ଲൌ޻໙ႏఘࣣ޽࿫ѣଘџߋຍѝьћ̝੔޻
ౡѣєѶѣେݶގ਺ѣണѠ̝ซ࠽ߪ৫࿿ѣ཈৫̝
ޓ࿫ჂିѣєѶѣ৭ܐݶގ਺̝ണൌ޻ѝѣফᅻс
࢒чѾҁҀ̞
،ซ࠽ߪ৫࿿ѣ཈৫
̜2:18ͅბ૔51͆໪ϯॉрѾ̝݈ଲൌ޻໙ႏఘ޻
ౡࣣ޽࿫Ѥ༹͓ᆳ޻ೲͅŕũ Ŧ ġ Ń Ŧ ų Ŭ Ŧ ŭ Ŧ źġ
ōźŤŦŶŮ͔͆ ѝйлซ࠽ߪ৫࿿҇཈৫ьћйҀ̞
ຎ஀Ѥࠊ।юҀॻѿќ2:28໪22ॉѳќѣ21໪Ѡ҄
єѿ̝Ѱѱ໪Ϩݸ཈৫ѣӍ̷Ҭќ཈৫ъҁഘцћ
йћ̝2:28໪22ॉѠ཈৫ъҁєѣс്ཅ߭Ѡџ
Ҁ̞͓ ༹ᆳ޻ೲ͔཈ߪѣᅬᄢѤ̝ೖߪ৽ѣ͑཈ߪ
ѣરଢ͒ѠѤ͑ရਈൌ޻ࡹ޻ౡ̴ߋѣிݵ͒ѝࡌ
ъҁћйҀ̞юџ҄і̝ҕӔӝҞѣൌ޻ૉ௝҇ѽ
фඑѾџйќ໛޻ь̝઩བྷѥќਸಇюҀᆰсஜџ
рѾязјєѣќ̝ҕӔӝҞѣൌ޻ѣ͑ఊള҇ᷜ
ბюҀ͒ͅ ఊѣત҇ಶბѠюҀ͆шѝ҇ჭษѝь
ћߪ৫ъҁєѣќзјє̞љѳѿ̝шѣߪ৫࿿Ѥ
໙ႏఘᅾ޻ౡѣєѶ̝ຠѠਘঞҕӔӝҞѣൌ޻ѭ
ѣ໛޻҇࠶ၱьћйҀఘѣєѶѠ཈৫ъҁєшѝ
ѠџҀ29̞૳੒шѣ੻ૂѤҕӔӝҞީൌ޻ќѣࢲ
ڲѣᄼથ̝ຠѠҞӝӈҜӞҾҕൌ޻ѣຠ෈̝໛޻
ଛഘт̝݋࠽৭଻ݶ̝ҬӐ̷ҷџў޻ౡѣݢޓߋ
ຍџўсതфѣહ࿴҇߇йћிݵъҁћйҀ̞
̜2:19໪ϯॉѠ཈৫ъҁє༹͓ᆳ޻ೲ്͔ϩ৽ќ
ѷ̝ҞӝӈҜӞҾҕൌ޻ѕцќџф̝ӂ̷Ӄ̷
Ҽ̝қ̷Ӟ̝ҦӠӦӆҕ̝ҪҞҧ̝ҬҲӦӈҜ̷
Ҽѝйјєണൌ޻ѣᄼથѠљйћ௉ьфிݵьћ
йҀ്̞ϩ৽ѣ͑཈ߪѣરଢ͒ќѤшѣ฿Ѡљй
ћ̝͑ ڵѠລڸൌ޻зѿћရਈൌ޻зҀ҇එѾы
Ҁѣࠒзѿ̝౐ᲂ޻މѣڢѶѠེѵѮтॶொ͒ѝ
ࡌъҁћпѿ̝ҕӔӝҞஃൌ޻сҼҗҷѣൌ޻ѝ
ཿѮћ໙ႏѠிݵъҁћйџй௢ࢴ҇ബ༆ьєй
ѝйлࠫйсзјєшѝсခрҀ̞љѳѿ̝шѣ
੻ૂѣവொଅѤ໙ႏఘќшҁрѾއޓᅾ޻҇৤н
ћйҀఘќзѿ̝ཹ๸ѭѣҕӔӝҞൌ޻ૉ௝ிݵ
сჭษќзјє̞ђлйлڞႴќѤ̝шѣ੻ૂѤ
໙ႏਈ຿ќ཈৫ъҁћйє͓ລᅶ૑ࢊၿရᄦ޻ڏ
຿͔ͅ 2:14໪ߪ͓͆ އޓࣩ޻ڏ຿͔ͅ 2:15໪ߪ͓͆ ရ
ਈࣩ޻૳ࡌ͔ͅ 2:22໪ߪ͆ѝйјєߪ৫࿿̝͓ ๎
ရ͔͓ ๎ရ੻ૂ͔џўѝйјє੻ૂѝຎэଢર҇
ૐјћйє̞
̜ѝш҂с̝2:19໪཈৫ѣ്ϩ৽͑཈ߪѣરଢ͒
ѠѤ̝ೖߪ৽ѠѤџйߪ৫ჭษсࢬ෕ъҁћй
Ҁ̞љѳѿ͑క҈ќရఘѝ໙ႏఘѝѣࠗѠᅶі̝
ೱঘڞપѣ೉෭҇लҀѤഛࡠჄ͒ќзҀ฿҇ბࡌ
ьћйҀѣќзҀ̞шѣࡠჄ҇ݑєюєѶѠ໙ႏ
থѕцќџф۸ဍᅢ҇ಈц̝໙ရᆋਈрѾѣ࠴ঢ়
ဍ҇ढੑюҀшѝѠьєѝॹл̞૳Ѥ۸ဍᅢ૜ള
Ѥೖߪ৽Ѡѷзјєс്̝ϩ৽ќ߻нћшѣ໙ရ
ফᅻѣڞࡠ҇ࢬ෕ьєजѠџјћйҀ฿ѤධჭѠ
ඐюҀ̞۸ဍᅢѠѤҞӝӈҜӞҾҕൌ޻๫ᄽॹথ
ဍ޻ࢲ଩ҫӚӦ̡ӈӜҗӗ̷ͅŋŰũůġŇųźŦų͆ѹ̝
༎໙ۦຍႃიѠѷ౺ࣈษѕјєڮᆒಔࢲનҕ̷Ӏ
Ҭһ̡ł̡Ҭһ̷ҫͅņŢųůŦŴ ŵ ġ łťŰ ŭűũŶŴġ
ŔŵŶųŨŦ͆Ѿс໙ရ఑ಸѣڞࡠ҇ಋйєᇫ৤҇࠴
ঢ়ьћйҀ̞шѣѽлѠ̝൴Ѡ໙ႏఘຎડѕцќ
఑ႆ҇ఇѶћйє҄цќѤџф̝ҕӔӝҞఘѹണ
ѣਈрѾѣᅾ޻ౡѝѣফᅻѠѷჭсষфѽлѠ
џјћйє̞
؍৭ܐݶގ਺̝ग཈ۦຍѭѣࢥᆜ
്̜ϩ৽ѣ͑཈ߪѣરଢ͒ќࢬ෕ъҁєѽлѠ̝
໙ရ఑ಸফᅻૉࣅѤ޻ౡࣣ޽࿫ѣߋຍѠџјћ
йјє̞๵૑ҞӝӈҜӞҾҕѠпйћा݂ьћ
йјє༎ޓษऔষѠവьћ̝ҞӝӈҜӞҾҕൌ޻
Ѡ੔޻ьћйє໙ႏఘ޻ౡѷᄚᆅьћпѿ̝ᆋਈ
࠙ओѣރಸ҇࠽ഹьє৭ܐݶ҇૳યьћйҀ̞
̜2:28໪ѣඍޏќҞӝӈҜӞҾҕൌ޻ѠѤŚŶġłŪġ
ŌŸŢŪѝॿѥҁҀඇളсഝ੔ьћйє̞шѣඇള
ѣ௉੎Ѥ࿋ბќ̝݈ଲൌ޻໙ႏఘ޻ౡࣣ޽࿫ѝѣ
࠙ओѷѽфခрѾџй̞ьрь̝ຎൌ޻Ѡ੔޻ю
Ҁ໙ႏఘ޻ౡсшѣඇളѠ࠙ᄮьћйҀшѝѤޱ
рќзѿ̝ᆋඇളѣࠗѠѤ݄๸рѣ࠙ओсзјє
ѝ৤нѾҁҀ̞ђѣŚŶġłŪġŌŸŢŪс2:28໪ϩॉр
ѾϪॉѠрцћ̝ҕӔӝҞఘѣෑି҇വொѠьє
Ϭљѣ৭ܐݶ҇ࠬݭ૳યьћйҀ2:̞৭નѠѤഥ
နᄽ෭௹ѣ߁گ୔૔̝ҬҲӦӈҜ̷Ҽൌ޻ࢲ଩ધ
ࢳᇬ̝ରࢲઞ̡ฮ޻य़ࢅଅѣŉ̡ҟҗͅŉŢųŷŦźġ
ŉŶŨŰġňŶź̝͆ ҬҲӦӈҜ̷Ҽൌ޻޻ේѣŅ̡
ҫӚ̷ҳӦͅŅŢŷŪťġŔŵŢųųġŋŰųťŢů̝͆ ӄҪӈҖҶ
Ңൌ޻ѣҪӘӢӞҷͅŉŦůųźġŃįġŔŤũŸŢųŵŻ͆сॿ
ѥҁ̝ђҁѓҁ͑໙ႏѣݦࢍѝॶ੔͒ͅ ߁گ̝͆
͑໙ႏપೢѣక݂͒ͅ ધࢳ̝͆͑໙ရ࠙ओ͒ͅ ҟҗ̝͆
31్ࡉ୸ຉѠпцҀ੔ရ໙ႏఘ޻ౡӀҶһӢ̷Ңज౗ѣ༓थѝڞࡠ
͘216͘
͑໙ႏѝంਈ੒ଘࡠ͒ͅ ҫӚ̷ҳӦ̝͆͑໙ႏఘѣౡ
ߋѠпцҀҠӝҬһࢲѣۭࢾ͒ͅ ҪӘӢӞҷ͆ѝ
йл൏ќ৭ܐ҇ьћйҀ̞шльєຍтѤ̝໙ႏ
ౘ࿓сଘຐќݭ੫ъҁћйєവရग཈ۦຍѭѣࢥ
ᆜѝഏнѾҁҀ̞ધࢳᇬсग཈ۦຍѣڵࠅѝьћ
ҬҲӦӈҜ̷Ҽൌ޻Ѡඨໟьє੒ѣ޻ේсҫӚ̷
ҳӦќзјє̞ѳє̝߁گ୔૔ѣ࣍ѶћйҀഥန
ᄽ෭௹ѷग཈ۦຍѣڵࠅѝьћ໙ႏѣ௝၈҇ҕӔ
ӝҞѠ཈௹юҀєѶ੣Ѿҁє෭௹ଃќзҀ̞љѳ
ѿ̝໙ႏఘ޻ౡєіѷവရग཈ۦຍѠ࠙ᄮьћй
єѝॹнҀ̞
̜໙ႏఘ޻ౡѣఓѠѷҕӔӝҞఘрѾଦцҀਮအ
Ѥಃ૳џჵ൏ќзѿ̝2:35໪ѣ૑฿ќѷږ಺ѝь
ћ̝ࣘ༲ьєဌژࡃсзјє̞໙ႏఘ޻ౡࣣ޽࿫
ѣҢӜӉӂҙҬ҇ޫෆьѽлѝьћйєс̝ඒڱ
рѾམവۦຍсࡎшѿ̝ীૉ҇ඊ໫ьџцҁѥџ
Ѿџй௢ࢴѠࠚјћйє31̞ཹ๸૜ఓѷ̝ඒ८୊
ჂрѾҕҫҕఘѝьћѣਮအ҇ଦцћйєѣќз
Ҁ̞ђльєఘଠਮအсේфଃݶѠфюѫјћй
є௢ࢴѠ໙ႏఘ޻ౡєіѷෟოьџцҁѥџѾџ
фџјєрѾшђ̝шльєग཈ۦຍѭѣࢥᆜѠ
ѷ౺ࣈษѠџјєѣѕ҂л̞
؎ണൌ޻ѝѣফᅻ
̜޻຿ѣ໙ႏఘ޻ౡຎડѣ఑ႆ҇ჭษѝьћઢ
ѳјєຎඇളѤ̝ђѣঞҞӝӈҜӞҾҕଲ຿ѣണ
ൌ޻੔౻໙ႏఘ޻ౡѝѣ఑ႆ҇ఇѶҀѽлѠѷ
џјћйјє̞єѕь̝шѣѽлџຍтѤ૑࠽ษ
ѠѤ޻ౡࣣ޽࿫ѣߋຍсઢѳјћѕйѫफјћр
Ѿ।ѾҁҀѽлѠџҀ̞шѣѽлџൌ޻ࠗফᅻѣ
ຍтѤ̝૒ಊќग़ກюҀ಻ရ໙ႏఘ޻ౡӀҶһ
Ӣ̷Ңज౗ѣຍтѝѷ࠙ᇍьћйҀѝ৤нѾҁ
Ҁ̞2:28໪ѠѤ੔ҞӝӈҜӞҾҕ໙ႏఘҕӑҴӘ
ҕҕҬӝ̷һ೏৾ͅŕũŦġ ŋŢűŢůŦŴŦġłŮŢŵŦŶųġ
łŵũŭŦŵŪŤġŖůŪŰůġŰŧġńŢŭŪŧŰųůŪŢ͆҇ҞӝӈҜӞҾ
ҕൌ޻̝ҬҲӦӈҜ̷Ҽൌ޻̝ҨӦӈӜӦҪҬҦ
৹๸޻৒ѣϪ৒ѣ੔޻໙ႏఘќ೏௰ьћйҀ32̞
ѳє̝ђҁړಷѠѷҞӝӈҜӞҾҕൌ޻ѝҨӦӈ
ӜӦҪҬҦ৹๸޻৒ѣ໙ႏఘ޻ౡຎડќҹҾҬѣ
ુ৾ѷ৫҄ҁћйє33̞
̜ńŢŮűŢůŪŭŦġœŦŷŪŦŸѣ2:46໪ସ৽߭ຉॹќѤ̝
ຎૂ཈৫ѣჭษѤҞӝӈҜӞҾҕൌ޻ީҠӖӦӄ
Ҭࠗѣڞ।ফߺѝ໙ႏఘ޻ౡѣڵള߷ѣज౗ѝь
ћйҀс̝шѣѽлџڵҠӖӦӄҬ҇܂нєҠӖ
ӦӄҬຎડѣফᅻѝйлҕҗҺҖҕ҇ҬҲӦ
ӈҜ̷Ҽൌ޻ѹ໋ҞӝӈҜӞҾҕൌ޻ѣ޻ౡݶр
Ѿຝєѝଆ૞с࿤ъҁћйҀ̞ҞӝӈҜӞҾҕൌ
޻ѝҬҲӦӈҜ̷Ҽൌ޻໋̝ҞӝӈҜӞҾҕൌ޻
ࠗѣফᅻѷకѴ̝2:48໪୤৽ѠѤᆋൌ޻໙ႏఘ޻
ౡݶѣிݵѷढੑъҁћйҀ̞
̜шѣѽлѠ̝໪҇फҀѠљҁ̝ൌ޻຿ќѣফᅻ
఑ႆཨژсඒڱѹ୹കࢲڲࡀ࠙҇܂нћৄсјћ
йјє̞
Ϫ̟ёѢഢѢോ޺џохѿ໘ႎగ޺ౠݵѢߊຌ
̜ӂ̷Ӄ̷Ҽൌ޻ѠпцҀॶᄃ໙ႏఘ޻ౡѣєѶ
ѣӂ̷Ӄ̷Ҽ໙ႏఘࣣ޽࿫ͅŋŢűŢůġ ńŭŶţġ Űŧġ
ŉŢųŷŢųť͆Ѥ̝29:9໪ॆ౗ঞڵ൹ߋຍ҇ඩલюҀ
с2:18໪Ѡ਻ॆ౗ъҁє34̞ߋຍ຿ᄵѝьћѤ໪
ڵݸѣ೴ݶѣണ̝หࡘᅬૉݶсେݶ҇ގ਺ьћй
є̞ࣣ޽࿫ѣჭษѤ͑໙ႏఘ޻ౡѣ࠙௿ѝঘйѣ
఑ႆ҇ഊюшѝ͒ќзјє̞
̜ҦӠӦӆҕൌ޻໙ႏఘࣣ޽࿫ͅŋŢűŢůġńŭŶţġŰŧġ
ńŰŭŶŮţŪŢġŖůŪŷŦųŴŪŵź͆Ѥ2:12໪ସѠॆ౗ъҁћ
йҀ̞ॆ౗ѣჭษѤ̝ൌ޻Ѡ੔޻юҀ໙ႏఘ޻ౡ
ຎડѣଃফѣ௙҇੣Ҁшѝќзјє35̞
̜қ̷Ӟൌ޻ѠѤ̝෌ݔࠔڵс్ᇮఘ҇ჄѶє
қ̷Ӟൌ޻໙ႏఘݶс೏௰ъҁћйє̞ຎݶѤග
фѝѷ2:19໪ϩॉѠѤݶഌс౒ซъҁ̝ႏޭษџ
ߋຍ҇ઢѶћйҀ̞͓ қ̷Ӟൌ޻໙ႏఘݶқ̷Ӟ
ൌ޻໙ႏ޻ౡ჏၂͔Ѡѽҁѥ̝қ̷Ӟൌ޻ᅾ޻ౡ
ѣлі਼̝୸࠽ѣᅾ޻ౡѤຎ઩ଃ̝೨ڹใൌ޻
ͅ๫࢝ಕჸ޻৒̝͆ टᕟࡠଢ଼ѝйјєષ޻ୟఓଅ
ѕјє̞ڵၒ߲ᅶൌ޻рѾѤ̝Ѱѝ҈ўс2:24໪
ړ৶ѠେඩьћйҀ̞љѳѿ̝߲ྊᅾ޻ౡєіѣ
ҕӔӝҞѠпцҀଦцઁษᄃ߇҇໙ႏఘ޻ౡݶс
൷јћйєѝ৤нѾҁҀ̞
໋̜ҞӝӈҜӞҾҕൌ޻ќѷ໋݈ൌ޻໙ႏఘ޻ౡ
ݶс2:22໪ϰॉѠॆ౗ъҁ̝2:23໪ѽѿ੻ૂ໋͓
݈޻ೲ͔҇ೖߪюҀџўߋຍ҇ߋ཈Ѡьћйј
є̞џпຎൌ޻ѠѤ2:26໪๘Ѡпйћ̝๵૑಻ရ
਼തѣ67჏ѣ໙ႏఘᅾ޻ౡс੔౻ьћйє36̞ѣ
і̝ຎ޻ౡݶѤӠҨӦүӞҬࣞৰѣ৹๸޻৒੔౻
ଅѷࠟ҈ѕ͑ᅔ࿓໙ႏఘ޻ౡݶ͒ѭѝޫൌьћ
йјє̞
̜໙ႏఘݶॆ౗ѣᅬᄢѠљйћ̝͓ ໋݈޻ೲ͔Ѥ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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ړ݁ѣѽлѠிݵьћйҀ̞
̜๵૑Ӡ̷ҨӦүӞҬࡹѨӐӝҹҢҾҶҢӂҗ
ҬҢ̷Ӟం໛ౡѤީ޻࠽ୌઠগ჏ѷ੔єѣќз
Ҁс̝ਖ๸ѣ޻ౡѣതిѤ໐ઃрॉঞѠ൅޻
ь̝ગᄭѣ༕ѷൌฒѤڵ໪຿ޓѠьћྍୟь̝
⊮̴໐ઃ჏ѣ⌺ۭ҇લѵҀѣѴќзјє̞ਖᄜ
ᄼѤႛ໪̴̴݄૑ѳќआѿါъҁҀѣрඑҁџ
рјєс̝ৃѧѠѷຎၙ޻ౡѣ಑༕Ѥ᫽ѠᄚѪ
୷зјћ̝ಒ࣢ྫ̶૨໪ѣం޻࠽ѠӐӝҹҢ
ҾҶҢӂҗҬҢ̷Ӟ໙ႏఘ޻ౡݶџҀѷѣ҇ಈ
ᅶь̝ಕѾం໛޻ౡѠိࡘ҇ᄮѪҀѝࢣѠ̝ࢋ
੔޻ౡ҇ᆲѳьєॆݑຎၙ޻ౡѣ௢഻Ѥ᫽Ѡڵ
ဦьєѣќзҀ37̞
̜љѳѿ2:18໪ړಷѤ৹๸޻৒Ѡ໛޻ьћѷюх
൅޻юҀଅсതిќзјєс̝шѣ௢഻҇ᄚйє
޻ౡєіс໙ႏఘ޻ౡݶ҇ॆ౗ьєшѝќ̝௢ࢴ
сڵဦьєѝୡѮћйҀѣќзҀ̞юџ҄і̝
2:18໪૑฿ѠӐӝҹҢҾҶҢ৹๸޻৒໙ႏఘ޻ౡ
ݶѠ୹കьє21჏ѣ໙ႏఘ޻ౡѣліϰ჏сങࣅ
ѠઽҀшѝсќт̝ړ৶൅޻юҀଅѤஜిѠџј
є̞໙ႏఘຎડќେѳѿᆲѳь৾лшѝќ̝ီ޻
ѠѷେඩюҀшѝсќт̝޻৒ౡߋсୋ૳ьћт
єѝйлшѝќз҂л̞
̜ړ௒̝31్ࡉ୸ຉѠॆ౗ъҁєީ໙ႏఘ޻ౡݶ
ѣॆ౗ᅬᄢ҇।ћѴҀѝ̝йяҁѷ੔޻ьћйҀ
໙ႏఘ޻ౡѣီ޻ѣိࡘ҇఩Ҁჭษќ̝໙ႏఘຎ
ડѣফᅻсݭ੫ъҁћйєшѝсခрҀ̞ຎၙѣ
ଅຎડс఑ႆ҇ఇѶҀшѝќ೨фࠅࢪѠѷ߸ҁ̝
ီ޻҇ഘцѾҁҀѽлџ༖ᆅсзјєшѝсޱ໢
ќтє̞
ˑȅŕũŦġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵ͈อ࣐
ͅϨ͆੻ૂ̡჏၂཈৫ѣ૳഻
̜ႏಊќѤ̝಻ရѠޫൌьћйф੔ရ໙ႏఘ޻ౡ
ѣᇍणѣڞࡠѠљйћग़ກюҀшѝѠюҀ̞
̜2:27໪ѽѿ۸ဍ੻ૂŕũŦġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵс
ߪ৫ъҁઢѶє̞๵୸Ѥ޹ॉߪ৫ѕјєс2:29໪
21ॉͅŗŰŭįآ̝ŏŰį2͆ѽѿॉߪѝџѿ̝2:2:໪Ϭ
ॉ৽ѳќ཈৫ъҁഘцє̞ຎૂѤޓਈ޻ౡᄖ়࠙
ओښۀݶͅńŰŮŮŪŵŵŦŦġŰůġŇųŪŦůťŭźġœŦŭŢŵŪŰůŴġ
ŢŮŰůŨġŇŰųŦŪŨůġŔŵŶťŦůŵŴ͆ࢥᆜѣѷѝߪ৫ъҁ
ћйє̞ဩେ૭ѤҪҞҧൌ޻қӝҬӎ̷ӞѠಈц
Ѿҁ̝݈຀எ૔сဩେේ҇ჄѶє̞݈຀ѤҪҞҧ
ൌ޻ќ2:25ͅൌ౞Ϫ͆໪Ѡڮ޻༩ડͅőũįŅį͆҇
ଙຝьєఘ࿿ќ̝2:24໪ѽѿ͑ရਈਈ੒఑ಸښۀ
໙ႏఘ޻ౡ࿫ߵૉ͒ѣᄃ߇҇൷јє38̞ಷୡьє
͓қ̷Ӟൌ޻໙ႏ޻ౡ჏၂͔Ѡѷ2:26໪Ѡқ̷Ӟ
ၟჵଅᅢѠ݈຀ѣ჏ಷсࡌъҁћйҀ̞݈຀Ѥ಻
ရީඒѣ໙ႏఘݶѝಅ௳ь̝ܨѣљџсѿ҇ज౗
юҀຌтрц҇కѶћйєѝ৤нѾҁҀ̞
̜ѳє̝шѣ੻ૂೖߪѝຎ૑࠽Ѡ̝2:26໪๘ѣ໙
ႏఘ޻ౡ჏၂с཈৫ъҁћйҀͅŌŢŵŰġŌŢŵŴŶūŪĭġ
ŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵŴġ ŊůġŏŰųŵũġłŮŦųŪŤŢġ2:26Į
2:27ĭġńŰŮŮŪŵŵŦŦġŰůġŇųŪŦůťŭźġœŦŭŢŵŪŰůŴġłŮŰůŨġ
ŇŰųŦŪŨůġŔŵŶťŦůŵŴĭġŏŚ̞͆ ࠊ।ѣॻѿ̝шҁс਼
ѷॾй੔ရ໙ႏఘᅾ޻ౡ҇ყᅔьє჏၂ќзҀ̞
੻ૂŕũŦġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵຎᄼ̝჏၂ŋŢűŢůŦŴŦġ
ŔŵŶťŦůŵŴġ ŊůġŏŰųŵũġłŮŦųŪŤŢġ2:26Į2:27ѷ݈຀எ
૔сဩେ҇൷๵ьћйҀ฿̝ѳєຎଠѣ჏၂Ѥ
2:27໪๘ړ৶ŕũŦġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵѣඩќซ࠽
ษѠढੑъҁћйҀшѝрѾ̝2:26໪๘ѣ჏၂Ѥ
੻ૂೖߪ৽҇ဩେюҀєѶѣ࠱ೊૄᆎѝьћ੣౗
ъҁєѝ৤нѾҁҀ̞ѝйлѣѷ̝჏၂ѣಷဍѠ
ѷ࠼Ѡ੻ૂŕũŦġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵсிݵъҁћ
пѿ̝੻ૂ཈৫с಑Ѡзјєшѝсޱ໢ќтҀ̞
ښۀݶѝьћѤшѣ੻ૂ҇෭ьћᅾ޻ౡࠗѣڵള
߷ͅŤŰůŴŤŪŰŶŴůŦŴŴġŰŧġŶůŪŵź͆сకืюҀшѝ҇
ၱ҈ќпѿ̝჏၂ѷᅾ޻ౡຎડѣܨѣљџсѿ҇
੣Ҁჭษс࠽ഹъҁћйєѣќзјє̞ຎ჏၂Ѡ
ѽҁѥ̝2:26໪๘૑฿ќ಻ရѠ748჏ѣ໙ႏఘ޻
ౡс੔౻ьћйє̞
̜џп̝੻ૂŕũŦġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵѤ̝2:2:໪
22ॉړ৶ѤŕũŦġŋŢűŢůġœŦŷŪŦŸѝйл჏஻Ѡџј
ћ2:33໪Ϩ ϩ̟ॉ৽ѳќ཈৫ъҁ̝჏၂ѤŕũŦġ
ŅŪųŦŤŵŰųźġ Űŧġ ŋŢűŢůŦŴŦġ ŔŵŶťŦůŵŴġ ŪůġŏŰųŵũġ
łŮŦųŪŤŢѝйлྴ൏ќ̝ගфѝѷ2:36໪ѽѿ჏
၂с཈৫ъҁћйҀ̞
ͅϩ͆ဩେҬҲҶӈࡹѨ཈৫ࢥᆜଅѠљйћ
̜ŕũŦġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵѣဩେҬҲҶӈѠљй
ћќзҀс̝ဩେේ݈຀எ૔ѣണѠ̝ݱಗၠྞѹ
஛੟ຘᄩͅ஛੟েຘѣේඎ̝໙ႏ೏৾ࢲݶႅનҝ
Ӄ̷ӝӦൌ޻̝ҦӠӦӆҕൌ޻̝қ̷Ӟൌ޻ќఋ
޻҇޻҈ѕ̝͆ ੰఄ୶ഉͅ2:12໪েಷࢲݶќଦಟ̝
31్ࡉ୸ຉѠпцҀ੔ရ໙ႏఘ޻ౡӀҶһӢ̷Ңज౗ѣ༓थѝڞࡠ
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2:23໪๎ရьҺӦӃ̷ൌ޻ൌ޻ۈᅾ޻໋̝݈ଲ໙
ႏఘݶ஀ࡌේ̝ࡁਈঞѤ๫ܣࡠଢ଼ଢ଼ේѹ౭આ޻ۈ
ۈේ̝ಘঞѤဧઆ຿޸ќਈჄൌఎџўჄѶє͆ѣ
ണ̝ŎŰŵŰŴũŪŨŦġŐŴŦŬŰͅłŶţŶųůġŕũŦŰŭŰŨŪŤŢŭġ
ŔŦŮŪůŢųźѠ2:29໪੔޻̝͆ œŦůġŉŪųŢŰ̝ŉŪťŦūŪųŰġ
ŐŬŶťŢ̝ᄉ९จ૒ᇥс჏҇ᇍѢћйє̞ᄉ९Ѥ
2:21໪Ѡ࢝๓ฌਈൌ޻҇ങࣅьєঞൌਗ਼ઃڵఋ޻
৒ѭ໛޻̝2:26໪ϭॉрѾӏҬһӦࣞৰѣҤӦӉ
ӝҶҫఋ޻৒ѭᅾ޻ь̝2:28໪ϯॉѠങࣅঞѤൌ
ਗ਼౤ӛӂӀࢲݶઝੌѝџјєఘ࿿ќзҀ̞љѳ
ѿ̝ဩେ࿫ѣліஜџфѝѷϫఘсҠӝҬһࢲ࠙
ओଅѝйлшѝѠџҀ̞
̜௒ୡѣ෭ѿ̝ຎ੻ૂѣ཈৫Ѥޓਈ޻ౡᄖ়࠙ओ
ښۀݶѠબ܎ъҁћйє̞шѣඇളᅬૉѣඩѠ
ҫӚӦ̡œ̡ӕҶһͅŋŰũůġœįġŎŰŵŵ͆ѣ჏ಷсз
Ҁ̞ӕҶһѤ్މษқҠӘӔҾҞӞͅࢲݶڵක͆
ۦຍ̝޻ౡҠӝҬһࢲۦຍͅŔńŎ͆ѣ్މษફ
ຐଅќѷзѿ̝ၿရŚŎńłຎგ೴ଘૉ҇2:26໪
рѾჄѶћйє̞໙ႏѠѷєѨєѨᅗ໙ь̝Ҡӝ
Ҭһࢲ޻৒ѹࢲݶѣܨඊษࢥᆜള౒৔ඞѠ஄ॹ҇
ьћйє̞ښۀේѤҢӝ̷ӉӜӦҼ̡ŉ̡ҼҶҫ
ќ̝2:28໪Ѡń̡ŉ̡ҼҶҫ੗ඇ҇ಈᅶ̝ൌಘќ
ຝєത޾ѣᅧ۾҇ਘ๘Ѥ͑ఘᆭѣ཈ื͒ѣєѶѠ
છјћѷѾлჭษќ̝ڮᆒѹဲ्ခჿ҇஋фဍ݂
ษ૏ಸษૉࣅѭѣબ܎҇৫јє̞ҼҶҫ૜ఓѤේ
ᇢ༄ࢲݶۀќ̝બ܎಑ѣϨљсŚŎńłќзјє̞
љѳѿ̝шіѾѷҠӝҬһࢲ௲сѝћѷࢬйඇള
ќзјє̞шѣښۀݶѣଘєҀჭษѤ̝޻ౡєі
ѣҠӝҬһଅษౖޭѣ཈൦҇ഊь̝၉ઘѣౣఋࡹ
Ѩਈ੒ษџಸڞѣ௿҇જाьџсѾ̝಻ћѣਈ౻
ѣ޻ౡєіѣࠗѠఊѣᄖ়࠙ओ҇ඞфшѝќзј
є39̞ӕҶһѾѤ్މษџ޻ౡѣᇍण҇ჭફьћ
йєѣќзѿ̝੔ရ໙ႏఘᅾ޻ౡѣબ܎ѷшль
єཹѾѣۦຍѣڵࠅѝ।џьћйєѝ৤нѾҁ
Ҁ̞
ͅϪ͆੻ૂ཈৫ѣჭษ
̜ŕũŦġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵсೖߪъҁєჭษѠљ
йћ̝ೖߪ৽ଃಋѤړ݁ѣѽлѠಋბьћйҀ̞
̜ం๦ᰌс2981໪Ѡҕӑ̷Ҭһൌ޻҇ങࣅьє
ਗ̝໙݁࿫ഥᇥѤӜһҟ̷Ҭൌ޻ങࣅࠗ੒ќ჆໫
ѣળ҇శчє̞ђҁړᅗҕӔӝҞќ޻ѫ໙ႏఘ޻
ౡѤిಒ҇ిнҀѠઽјє̞ьрь̝ཹѾѣࣅ౼
҇ࡌᇪѝьћગю೏௰ษџુѴсџъҁћшџ
рјєшѝѤൌဦڭ߹ќзҀ̞ђшќ̝ඊဧษќ
Ѥзјћѷݦࢍѣᅾ޻ౡєіѣࡌᇪ҇ગюєѶ
Ѡ̝ђҁѾѣҺ̷Ҳ҇ମେюҀшѝсೖߪѣ്ڵ
ѣჭษќзјє̞
്̜໐ѣჭษѤ̝໙ရѣඑษফᅻѠ࠙юҀ౞ޱџ
௝၈҇ৄѶћ̝ҕӔӝҞќѣ༎໙ۦຍݷृѠ৮फ़
ьєйѝйлѷѣќзјє̞๵૑ืގъҁћйє
͑വရग཈ۦຍ͒ѭ௿рѾѣࢣ߷ѝࢥᆜьєйࡃ
ૐі҇ૐјћйҀс̝ગ໫џсѾڵᇍѣۦຍѤᄭ
ѿ࣮ളษѠืގъҁћйџй̞ݦࢍѣফᅻ҇ѷј
ѝ޻ѫшѝќ̝зѾѻҀඑษခჿќᆋਈѣ௹ᅙ࠙
ओ҇ఇѶҀшѝсќтҀ̞੔ရ໙ႏఘ޻ౡѤ̝ഝ
੔૜ളѤ஛ъйс̝ݏ޻ခჿѹ໙௜ౡߋѠпцҀ
ཹѾѣߋᄇѠѽѿ̝໙ရѣ཈ืѝᆋਈѣফᅻѠ৮
फ़ќтҀ̝ѝୡѮћйҀ̞юџ҄і̝޻ౡফᅻ҇
෭ьћ໙ရ࠙ओރಸѠ৮फ़ьєйѝйлڞ఩сਕ
ѶѾҁћйє̞
്̜ઃѣჭษѤ̝໙ႏఘ޻ౡѣఘౡฮ޻Ѡпйћ
ᆻษќᅬೢษџ഻๘҇ೖഉюҀшѝќзҀ̞ҕӔ
ӝҞѤ࿿૲ษџଃݶѝџѿљљзѿ̝ᆻษџဌژ
ࡃͅŴűŪųŪŵŶŢŭġ ŢŵŮŰŴűũŦųŦ͆сۉѠۊҁљљз
Ҁ̞ࢲݶќънѷђѣۭࢾс।ѾҁҀ̞ђҁќ
ѷ̝ҕӔӝҞဍბѤ࿿૲ษᅆ೎ѕцќ੣Ѿҁћй
ҀѣќѤџй̞ҕӔӝҞќ޻ѫړ௒ѤђѣਡญѠ
зҀౣఋ҇।љѶҀ๗ᆜ҇ьџцҁѥџѾџй̝
ѝଃಋྥଅѤୡѮћйҀ̞шшѠҠӝҬһࢲเຘ
ѣჭษсਕѶѾҁћйєшѝс।ୟъҁҀ̞ಷୡ
ѣ჏၂ќѷ͑ҺҖҬҞҶҪӚӦ̡ңӞ̷ӊѠѽј
ћҠӝҬһࢲѣ࠱ႏ҇޻ѫള౒҇ਈඩѠ೏௰юҀ
шѝсષєіѣ਼ѷ୔ᅆџઘૉѣϨљќзҀ͒3:
ѝୡѮћйҀшѝрѾѷ̝૳Ѥшѣᅾ޻ౡӀҶһ
Ӣ̷Ңज౗ѣਡߵѠѤҠӝҬһࢲเຘѣჭษс
зјє̞
̜ђѣണѠѷ̝໙ႏఘ޻ౡѣൊူଅєҀшѝ̝໙
ႏఘ޻ౡѠѝјћѽѿᄜ۾џ௝၈҇ด࢞юҀш
ѝ̝໙ႏఘ޻ౡ̡ങࣅౡѝҕӔӝҞఘѣ࠙ओஃඇ
ളсফᅻюҀ௙ѝџҀшѝџў҇ჭษѠढчћй
є̞
̜2:27໪ѣ૑฿ќ̝ҕӔӝҞѣൌ޻ѠѤ61Ҟਈр
Ѿ6111ఘړ௒ѣޓਈఘс࠼Ѡ੔౻ьћйє̞шл
ьєᅾ޻ౡѣফᅻ҇ޓਈ޻ౡᄖ়ښۀݶѤჭษѝ
ьћйє̞໙ႏѕцќџф̝ඩਈ޻ౡҠӝҬһଅ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘219͘
ѹ෌ಶ޻ౡ̝җӦҼҠӝҬһଅ޻ౡс࠼Ѡ੻ૂ҇
཈৫ьћпѿ̝ӜҹӦҕӔӝҞୟఓଅѣєѶѣҬ
ӍҗӦথѣ੻ૂѷ୯ྐඩѕѝйл41̞шльєຍ
тѤ̝൴ѠҠӝҬһࢲߋຍѣڵࠅѝьћഏнҀѕ
цќџф̝๵૑ѣҕӔӝҞޓফౘ੫ѝѣ࠙ओѷ৤
ᆅюѮтѕс̝шѣ฿Ѡ࠙ьћბѾрѠюҀઞᆎ
Ѥਘѣѝш҂џй̞
ͅϫ͆ढੑࡌૉѣຠ෈
̜ढੑࡌૉѣଠᆭѤൌтфခцћଃಋ̝୿჏ࡌ
ૉ̝ީඒрѾѣຍষ၈ਇ̡෭௹̝఩஀ிݵќз
Ҁ̞
̜୸࠽ѣਗѤ̝໙ႏఘᅾ޻ౡѣࡌᇪѹᅾ޻ౡєі
ѣॶ௢҇เнє຿ᄵсതй̞࿶گསпঔйࢲન҇
ьћйєŘ̡ņ̡ңӝӈҖҬсೖߪ৽Ѡ̝႞Ⴉр
Ѿბ૔୸࠽ѠрцћҕӔӝҞᅾ޻҇ݑєьє໙ႏ
ఘѠљйћ࠴ঢ়ьћйҀ̞ђѣঞѷ̝໙ႏఘஆ޻
ౡѹ႞Ⴉᅾ޻ౡѣᆿઞсєѨєѨிݵъҁћй
є̞ђѣঞ̝ŗŰŭįؠ ĭġ ŏŰį4ѠढੑъҁєҾӘ̷
ӛ̷Ң޻ౡݶѣிݵ҇ྂಃѿѠ̝ީඒѣ޻ౡݶॶ
௢၈ਇсႛ৽ढੑъҁҀѽлѠџѿ̝ܨඊษџ໙
ႏఘ޻ౡݶѣফᅻс఩ѾҁҀѽлѠџјћйј
є̞
̜ೖߪ৽ѠѤ̝ӂ̷ӟ̷ͅńũŢŴįġŅįġŉŶųųŦź͆ѣ
̓ŊůŵŦųůŢŵŪŰůŢŭġ ŇųŪŦůťŴũŪűġ ŢŮŰůŨġ ŇŶŵŶųŦġ
ōŦŢťŦųŴ̈́ѝйл̝சᅗ҇൷лଔଅєіѠѝјћ
ਈ੒ษᄖ়࠙ओ҇ඞфшѝѣൌಃъ҇೑нє୿჏
ࡌૉѷढੑъҁћйҀ̞шҁړ৶ѷ̝໙ရ࠙ओ҇
࠮ᔗьћᆋਈࠗѣᄖ়Ѡљйћ৤нєࡌૉсซ࠽
ษѠੑѐѾҁє̞ဩେ࿫рѾѣࢀѶќ̝ҪҞҧ̡
Һҗӝ̷̡ҾӘ̷Ҭ๫࢝ຠအຠ༄ۀѣņ̡Ř̡Ң
ӟӔӦһͅņųůŦŴŵġŘįġńŭŦŮŦůŵ͆Ѥ̝໙ရೱঘѣ
ᄖ়҇৔ඞюҀєѶѣ੔ရ໙ႏఘ޻ౡѭҕҼӃҗ
Ҭ҇࠴ঢ়ьћйҀͅ2:28໪23ॉ̝ŗŰŭįءĭġŏŰį3ĭġ
űį66̞͆ ຎࡌૉќҢӟӔӦһѤ̝໐ਈࠗќౡэҀ
һӜӉӞѤൌฒѣ௙̝৾ೱଛѣࠒ฿ѭѣদݷс९
ہѝફลь̝੔ရ໙ႏఘ޻ౡѠѝјћᆋਈѣࠒ฿
҇ᅬݷь̝ಋბюҀѣѤᄵڠџшѝќзҀрѾ̝
ᆋਈࠗѣদݷݷரѠ๗ѶћѰьйѝ෷јћйҀ̞
шѣѽлѠ̝໙ရᄖ়࠙ओރಸ҇ჭᇫѵࡌૉсത
ф࠴ঢ়ъҁҀѽлѠџјћйф̞
̜ѳє̝૒৷ќୡѮҀѽлџޓਈఘ޻ౡѣେݶ၈
ਇѷซ࠽ษѠੑѐѾҁҀѽлѠџјє̞
ͅϬ͆޻ౡେݶѣࠬݭۦ۫
̜ޓਈ޻ౡᄖ়ښۀݶѤ໙ရѣ޻ౡຎડќᄖ়࠙
ओ҇ඞцҀѽлѠ̝݋ѝ๞Ѡେݶ҇ࠬݭۦ۫ьћ
пѿ̝ђѣঞ܎҇ŚŎńłс൷јћйє̞2:26໪
ӢҪӦһӦଲҪ̷ӌҶҢͅŔŦŢţŦŤŬ͆џўќގр
ҁєେݶѠѤ63ఘѣ໙ႏఘᅾ޻ౡсதഹъҁ̝ީ
ਈѣᅾ޻ౡѝᄖ়ษџফᅻѣࡀݶ҇ૐјє42̞ђ
шќѤ̝౤஀ѹၿҕӔӝҞѠљйћ޻ѫࡀݶѣ
ണ̝޻ౡຎડќᇮь৾лࡀݶџўсಈซъҁћй
є43̞шльє݋ࡇେݶѤႛ໪ގрҁ̝2:29໪ϭ
ॉѣ௙̝৾ӑҨҴӘ̷ҮҶҷଲӁ̷ҬӈҖ̷ӞҼ
ͅŏŰųŵũŧŪŦŭť͆ќގрҁєେݶѠѤҕӞүӦҴӦ̝
ҕӞӔҾҕ̝ӉӜҫӞ̝Ҵӝ̝ඩਈ̝ҠӘ̷Ӄ̝
җӦҼ̝җҲӝҕ̝໙ႏ̝ӔҠҪҦ̝ӍӞ̷̝
ӈҖӝӇӦ̝ӠҪҕ̝қӞҨӞӃҼӞ໋̝ҕӈӝ
Ҟ̝Ҫӝҕѽѿ226჏ѣޓਈఘ޻ౡсઅ݈ь̝л
і໙ႏఘѤ54჏ѕјє̞ຎ૑࠽ѠҙҖҬҦӦҪӦ
ଲӟҗҢ̡ҫҚӁӃќѷ޻ౡେݶсގрҁћпѿ̝
໙ႏఘ޻ౡ44჏сઅ݈ьєѝйлࡌᇪѷзҀ44̞
̜ŕũŦġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵġŋŶůŦġ2:28ġŗŰŭįؠĭġŏŰį6ġ
߭ႩѠ̝ړ݁ѣѽлџӕҶһрѾѣӔҶҮ̷ҫс
ढੑъҁћйҀ̞
̜ޓਈ޻ౡᄖ়ښۀݶѠൊ҄јћ̝ϭॉѣၿҕ
ӔӝҞ޻ౡେݶѭ໙ႏఘ޻ౡ҇ҥҬһѝьћ௿
҇ਕѶћпதтќтҀшѝ̝҇ൌйѠ࠯҈ќй
ѳю̞ਈ੒ษҬһӟҬсൌтйшѣ૑ൊѠ̝ਈ
҇൷лசᅗѣᄜ໸џӝ̷ҳ̷єіс̝ᄖ়఑ಸ
҇ഊకюҀєѶѠେѳҀшѝѤࣈѶћࣘᅆџш
ѝќю̞шҁѾѣେݶѤ̝޻ౡєіѠѝјћ໙
ਗќѤफ६ќтџйଃݶษᆻษџჵ൏҇৤нҀ
ййࡀݶ҇ด࢞юҀшѝѠџҀќьѼл̞
̜шѣѽлџ޻ౡ݋࠽େݶѣ്ϨݸѤ̝2997໪ѣ
ϮॉϮ໙рѾϯॉϨ໙ѳќѣϪୄࠗѠ҄єѿ̝ӑ
ҨҴӘ̷ҮҶҷଲѣӂ̷ӕӦઆѠпйћ৫҄ҁ
є̞ђѷђѷшѣେݶѤŚŎńłѣൌ޻ౡߵૉѾ
Ѡѽјћ཈ڏъҁ̝಻ရѣൌ޻ౡҠӝҬһଅݶѠ
தഹ௢с೾ѾҁєѣќзҀ̞ঞѠшѣେݶ҇ۦ۫
юҀഋѠџҀӕҶһ૜ఓѷ̝๵૑32੅ѣ޻ౡѝь
ћшѣ਼୸ѣେݶѠઅ݈ьћйє̞અ݈ଅѤ36ଲ
ѝҞҽҳ̝ђѣണిҞਈѣൊྴଅल361჏ќ̝ђ
ѣඩѠѤҙҜ̷ҮҬҲ̷̡ӐӝҹҢҾҢൌ޻
31్ࡉ୸ຉѠпцҀ੔ရ໙ႏఘ޻ౡӀҶһӢ̷Ңज౗ѣ༓थѝڞࡠ
͘21:͘
ͅŘŰųŤŦŴŵŦųġőŰŭźŵŦŤũůŪŤġ ŊůŴŵŪŵŶŵŦ͆рѾҪӕӓ
Ӝ̡Ŏ̡ҦҲӠҙѝйл໙ႏఘѷઅ݈ьћйє̞
шѣ૑ѣ݋࠽େݶѤ͑౤஀҇޻ѫєѶѣൌ޻ౡ݋
࠽େݶͅŕũŦġ ńŰŭŭŦŨŦġ ŔŵŶťŦůŵŴ ġ͂ ŔŶŮŮŦųġ
ŔŤũŰŰŭġŧŰųġŃŪţŭŦġŔŵŶťź͆͒ ѝѷॿѥҁћйє45̞
̜шѣѽлѠ̝޻ౡѣେݶѤҠӝҬһࢲඇള
ŚŎńłѠѽјћਈ੒ফᅻ҇ഊకюҀѷѣќзѿ̝
ରࢲษ߷݂ѷൌтџჭษѝџјћйє̞
ॅᇪ
̜31్ࡉѠ໛Ҁѝ̝ҕӔӝҞѣൌ޻ќ޻҈ќйє
໙ႏఘ޻ౡєіѤ̝ѳяђҁѓҁѣ୹കൌ޻Ѡп
йћ໙ႏఘ޻ౡݶ҇೏௰юҀѽлѠџјє̞ॆ౗
ѣᅬᄢѤ̝໙ႏఘ޻ౡຎડѣ఑ႆќзѿ̝ᅾ޻҇
࠶ၱюҀ໙ႏఘѭѣ௝၈ด࢞ѣڞ఩ѷзјєшѝ
с̝݈ଲൌ޻໙ႏఘ޻ౡࣣ޽࿫ѣߪ৫࿿༹͓ᆳ޻
ೲ͔рѾခрҀ̞ѳє̝޻ౡѣ൩ᅝଅ҇ॳѾюڞ
఩ѷзјєшѝсᅔ࿓໙ႏఘ޻ౡݶ཈৫ѣ໋͓݈
޻ೲ͔ѽѿခрјє̞
̜ьрь̝ຎ૑࠽ѤҞӝӈҜӞҾҕ҇ඩ௿Ѡ༎໙
ۦຍсाьъ҇ഄю૑࠽ќѷзѿ̝ީ໙ႏఘ޻ౡ
ݶѤђѣവܥ҇༲ѾҁҀѽлѠџјє̞૳੒݈ଲ
ൌ޻໙ႏఘ޻ౡࣣ޽࿫ѤҢӜӉӂҙҬޫෆ҇लݭ
ьє੒̝༎໙ษџॶඒѣຍষ҇ᅬᄢѠॕಈ࿋࢕݉
ѝॹй๎ъҁћйҀ̞шльє႓੷҇ݷரюҀє
Ѷ̝ҕӔӝҞఘষцѠ໙ႏѭѣᅬݷ҇ഊю৭ܐݶ
҇ގ਺ьєѿ̝ޓਈᅾ޻ౡѝѣফᅻݶ҇౺ࣈษѠ
ࠬݭьєѿьћ̝ਈ੒ษᄖ়࠙ओѣ৔ඞ҇ჭફю
ѽлѠџјє̞
̜ŕũŦġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵѝйл੻ૂ཈৫Ѡѽј
ћ̝಻ရѣ໙ႏఘ޻ౡݶӀҶһӢ̷Ң҇೏௰юҀ
ຍтѤ̝௒ࡌѣѽлџ໙ႏఘ޻ౡсॶඒѠᄾцਕ
ѵєѶѣ఑ႆ҇ഊюѝຎ૑Ѡ̝ҕӔӝҞఘ๸ѝѣ
ফᅻ҇ౢ҈Ѡьћ႓੷҇ݷரьѽлѝьєຍтс
಻ਈѠޫൌьћйјєॆݑѝ৤нѾҁҀ̞ѳє̝
шѣѽлџӀҶһӢ̷ҢѣޫൌѝࢣѠ̝ൌ޻ࠗফ
ᅻѷౢ҈Ѡ৫҄ҁҀѽлѠџјє̞
̜ьрь̝಻ရӀҶһӢ̷Ң݂Ѥђҁѕцсᅆہ
ќѤџрјє̞љѳѿ̝ђҁѤҠӝҬһࢲเຘѣ
ڵࠅѝьћ̝юџ҄і్މษџࢲݶ৾ຎۦຍͅқ
ҠӘӔҾҞӞۦຍ͆ѣϨљѝьћ̝ӕҶһѾсయ
కьћйєຍтѠѷຎ෕ьћకืьє૳഻сзј
є̞ҠӝҬһࢲษҦҬӕӐӝҲҾҭӓѣᅶ௙р
Ѿ̝ީਈѣᅾ޻ౡсେݶѠେй్̝މနᇭᄖ়࠙
ओ҇ඞйћйтџсѾ̝ҠӝҬһࢲเຘ҇కѶћ
йфჭษѷзјєѣќзҀ̞ਈࢪ҇܂нє޻ౡফ
ᅻс̝ޓফ႓੷ѣݷரѝҠӝҬһࢲษ్މࠒޱᅶ
ѣჭษќకѶѾҁћйјєшѝсბѾрѠџј
є̞
̜шльєҠӝҬһࢲษҦҬӕӐӝҲҾҭӓѣຍ
тс̝ђѣঞѣ੔ရ໙ႏఘ޻ౡѹ໙ႏఘҦӒӘҾ
ҹҖѠўҁѰўѣۭࢾᆜсзјєѣрѤ̝ਘঞѣ
৤ੴݢ൏ѝьєй̞
̜ႏय़ࢅѤ̝ݏ޻य़ࢅྊန౗34໪๘̼37໪๘࠱཰य़ࢅ
ͅń͆͑ ࣞൊ໙ႏѠпцҀჂࠗ҇ඩ௿ѝьєਈ੒ࢲڲফᅻ
ѣޫൌѠ࠙юҀ෕ਯय़ࢅ͒ѠѽҀ෕ਯय़ࢅ౗ݑѣڵ࿫ќ
зҀ̞
2ġ͑ҕӔӝҞ߲ॖѣჭ҇фхҀєѶѠ̝ڥჂѝйлजૡ
ќџфᅾ޻ౡѝ஻ьћѹјћфҀѷѣсഄнઢѶє̞
ڥჂଯತࣅଅѣ໛ҁඑञѠѽҀѷѣќзҀ̞ͅ ඩᅹ͆
ڥჂࣅଅѣଛќ೾ѾҁћфҀ̓ᅾ޻ౡ̈́ѣൌ࿫ခѤᇖ
ຌଅѝஜьѷဦ҄ѿѤџрјє͒ͅ ଔ෱ാᄩ͓༎໙ѣ
ᆿઞ̜ҕӔӝҞѠпцҀ໙ႏఘڥჂ͔ඩ঱ం஀̝2:83
໪̝39̼3:လ
3ġ ੔ҾӘ̷ӛ̷Ңѣڵ๸ᆛૉѠѽҀ͑ရਈӋᅾ޻ҮӦһ
ҬӞႏၡఘӁથฐҾവҬӞධڞ͒ĩ29::໪Ϭॉ21໙࿌Īġ
ѝйлဍ஀сзҀ̞шҁѤ̝๵૑ҕӔӝҞѠйє໙ႏ
ఘѣ૳഻Ѡ࠙юҀ෕ਯ၈ਇќзѿ̝ਘঞ๎ရьᅾ޻ь
ѽлѝюҀ໙ႏఘѠവь̝ධڞ҇߮ࡎьћйҀ̞͓ އ
ޓᅾ޻ౡͅީ࿓ॢ༄२ࡹॽఘ͆࠙ओ੻ॊ͔ͅ ޓჄஷޓ
ফઞᆎࠜഇ͆
4ġ ๎ဪᑈ͓ࣞൊ໙ႏއޓᅾ޻ઞ͔௒̝৭ඏଃ̝2:88໪̝
473̼474လ
5ġ ݈຀எ૔͑੔ရ໙ႏఘ޻ౡჵ൏͓͒ ގ൘ଅ്͔ϰ്߭
ϰ৽ͅ2:25໪ϰॉ͆Ѡѷ̝އޓࣩ޻ౡѣᄼથсਅბѠ
ࡌᇪъҁћйҀ̞
6ġ ௉੎Ѥ෵ෟఘ͓ࣞൊ໙ႏއޓᅾ޻ѣჭษဦᄵ̜ဍ࿫ஷ
ᅾ޻ౡѣ༄२૳഻Ѡљйћ͔๫௹ຏ̝3121໪̝238̼
248လ҇અவ̞
7ġ͑ӂ̷Ӄ̷Ҽൌ޻Ҿ໙ႏ৭਷ంಈڵॊͅ৭਷࠱ࣟҾ࠙
ҬӞॊ̝͆͒ޓჄೱޓফઞᆎࠜ୹ഇ
8ġ ધࢳᇬѣҬҲӦӈҜ̷Ҽൌ޻ඨໟѷ̝വရग཈ۦຍѣ
ڵࠅѕјє̞௉੎Ѥ෵ಷढ஀243လ҇અவ̞
9ġ༹͓ᆳ޻ೲ͔ೖߪ৽̝2:18ͅბ૔51͆໪ϯॉ̝63လ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘221͘
:ġ༹͓ᆳ޻ೲ͔ೖߪ৽̝68̼78လ
21ġ͓ ༹ᆳ޻ೲ͔ೖߪ৽̝63လ
22ġ ŕũŦġ ŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵ ĭġŗŰŭįġءĭġŏŰįġ5ĭġłűųŪŭġ2:29ĭġ
űį284
23ġ͓ ༹ᆳ޻ೲ്͔ཅ̝߭2:28໪22ॉ̝224̼226လ
24ġ ŕũŦġŅŪųŦŤŵŰųźġ Űŧġ ŋŢűŢůŦŴŦġ ŔŵŶťŦůŵŴġ ŪůġŏŰųŵũġ
łŮŦųŪŤŢġ 2:36Į2:37 ĭġ ŕũŦġ ŋŢűŢůŦŴŦġ ŔŵŶťŦůŵŴ͂ġ
ńũųŪŴŵŪŢůġłŴŴŰŤŪŢŵŪŰůġŪůġŏŰųŵũġłŮŦųŪŤŢĭġűįġ46
25ġ ŕũŦġŅŪųŦŤŵŰųźġ Űŧġ ġ ŋŢűŢůŦŴŦġ ŔŵŶťŦůŵŴġ ŪůġŏŰųŵũġ
łŮŦųŪŤŢġŢůťġŉŢŸŢŪŪġ2:38Į2:39 ĭġűįġ61
26ġ ŕũŦġŅŪųŦŤŵŰųźġ Űŧġ ġ ŋŢűŢůŦŴŦġ ŔŵŶťŦůŵŴġ ŪůġŏŰųŵũġ
łŮŦųŪŤŢġŢůťġŉŢŸŢŪŪġ2:39Į2:3: ĭġűįġ62
27ġ͓ ༹ᆳ޻ೲ͔ೖߪ৽̝67လ
28ġ͓ ༹ᆳ޻ೲ͔ೖߪ৽̝65̼66လ
29ġຎૂсўѣน๘ѣཨژѠৄѳјћйєѣрѤ࿋ბѕ
с̝ਈݶ఩஀ࠜѠѷຎૂѣڵ࿫с୹ഇъҁћйҀшѝ
҇ࠖѴҁѥ̝໙ႏѠѷຎૂсۦѥҁ৭຦ъҁћйєш
ѝсయ഑ќтҀ̞
2:ġ ŕũŦġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵĭġŗŰŭįؠĭġŏŰį6ĭġŋŶůŦġ2:28ĭġűį315
31ġ̓ őųŰŵŦŴŵġőŦŵŪŵŪŰůġłŨŢŪůŴŵġńŰůŴŵųŶŤŵŪŰůġŰŧġŋŢűŢůŦŴŦġ
ŔŵŶťŦůŵġ ŉŰŶŴŦġ ĩŖńĪġ 2:35 ĭ̈́ ġńŪŵźġ Űŧġ ŃŦųŬŦŭŦźġ
œŦŤŰųťŴĭġ2989Į2:65 ĭġŖůŪŷŦųŴŪŵźġŰŧġŃŦųŬŦŭŦźġłųŤũŪŷŦŴ
32ġ ŕũŦġ ŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵ ĭġŗŰŭįġءĭġŏŰįġ3ĭġŅŦŤŦŮţŦųġ
2:28ĭġűįġ82
33ġ ŕũŦġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵĭġŗŰŭįؠĭġŏŰįġ6ĭġŋŶůŦġ2:28ĭġűį315
34ġ ŕũŦġŉŢųŷŢųťġŖůŪŷŦųŴŪŵźġœŦŨŪŴŵŦųġ2:22Į23 ĭġűį256
35ġ͓ ઃใྵᇫ്͔442৽̝2:36໪Ϫॉ
36ġ ŌŢŵŰġŌŢŵŴŶūŪĭġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵŴġŊůġŏŰųŵũġłŮŦųŪŤŢġ
2:26Į2:27 ĭġńŰŮŮŪŵŵŦŦġŰůġŇųŪŦůťŭźġœŦŭŢŵŪŰůŴġłŮŰůŨġ
ŇŰųŦŪŨůġŔŵŶťŦůŵŴĭġŏŚ
37ġଣگ॥ᄣ͑໙ႏఘ޻ౡѣ௢഻Ѡ࿌ћ͓͒ ໋݈޻ೲ്͔
ڶ৽̝92လ
38ġ͓໙ႏेۼ޻ݶ੻ૂ͔ͅ ໙ႏेۼ޻ݶ്͆35്߭ϫ৽̝
2:72໪ϯॉ̝529လ
39ġ ńũŢŴįġŅįġŉŶųųŦźĭġ̓ ŊůŵŦųůŢŵŪŰůŢŭġŇųŪŦůťŴũŪűġłŮŰůŨġ
ŇŶŵŶųŦġōŦŢťŦųŴ ĭ̈́ġŕũŦġ ŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵ ĭġŗŰŭįؠĭġ
ŏŰį2ĭġŐŤŵŰţŦųġ2:27ĭġűįϫ
3:ġ ŌŢŵŰĭġŪţŪťįĭġűįϩ
41ġ ŉŶųųŦźĭġŪţŪťįĭġűűįϬĮϭ
42ġ ŌŢŵŰĭġŪţŪťįĭġűįϪ
43ġ ŕũŦġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵĭġŗŰŭįġؠĭġŏŰį2ĭġŐŤŵŰţŦųġ2:27ĭġ
űűį33Į39
44ġ ŕũŦġŋŢűŢůŦŴŦġŔŵŶťŦůŵĭġŗŰŭįġآĭġŏŰį2ĭġŐŤŵŰţŦųġ2:29ĭġ
űűį38Į39
45ġ ńũŢŴįġŅįġŉŶųųŦźĭġ̓ ŕũŦġŉŪŴŵŰųźġŢůťġŔŪŨůŪŧŪŤŢůŤŦġŰŧġ
ŔŵŶťŦůŵġ ŔŶŮŮŦųġńŰůŧŦųŦůŤŦŴ ĭ̈́ġŕũŦġ ŋŢűŢůŦŴŦġ
ŔŵŶťŦůŵĭġŋŶůŦġ2:28ĭġŗŰŭįġؠġŏŰį6ĭġűűį292Į296
